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1 The influence of domestic law on international
criminal law
1.1 The definition of rape
%PNFTUJD MBXIBT IBE B TJHOJGJDBOU JOGMVFODF POIPX JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM DPVSUT
BOE USJCVOBMT IBWF EFGJOFE BOE DIBSBDUFSJTFE UIF QSPIJCJUFE BDU PG SBQF BOE PUIFS
GPSNT PG TFYVBM WJPMFODF 5IF *OUFSOBUJPOBM $SJNJOBM 5SJCVOBMT GPS UIF 'PSNFS
:VHPTMBWJB BOE 3XBOEB BOE UIF TUBUFT OFHPUJBUJOH UIF &MFNFOUT PG $SJNFT GPS UIF
*$$ XFSF UIF GJSTU UP FMBCPSBUF UIF BDUVT SFVT BOE NFOT SFB GPS SBQF BT B QSPIJCJUFE
BDU XJUIJO HFOPDJEF DSJNFT BHBJOTU IVNBOJUZ BOE XBS DSJNFT 5IF FOE SFTVMU IBT
OPU CFFO POF TJOHMF BQQSPBDI UP UIF FMFNFOUT PG SBQF CVU SBUIFS GPVS EJGGFSFOU
BQQSPBDIFT SFGMFDUJOH WBSZJOH MFWFMT PG FOHBHFNFOU XJUI EPNFTUJD MBX
5IF GJSTU JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM USJCVOBM UP DPOTJEFS UIF FMFNFOUT PG SBQF XBT
UIF *$53 JO UIF DBTF PG 1SPTFDVUPS W +FBO1BVM "LBZFTV "T UIFSF XBT џOP DPN
NPOMZ BDDFQUFE EFGJOJUJPOѠ PG SBQF JO JOUFSOBUJPOBM MBX BU UIBU UJNF UIF *$53ѠT
5SJBM $IBNCFS MPPLFE UP UIF EPNFTUJD DPOUFYU GPS HVJEBODF *U GPVOE UIBU DFS
UBJO OBUJPOBM KVSJTEJDUJPOT EFGJOF SBQF BT OPODPOTFOTVBM JOUFSDPVSTF )PXFWFS
JU BMTP SFBTPOFE UIBU JU XBT JNQPSUBOU UP џJODMVEF BDUT <JO UIF EFGJOJUJPO PG SBQF>
XIJDI JOWPMWF UIF JOTFSUJPO PG PCKFDUT BOEPS UIF VTF PG CPEJMZ PSJGJDFT OPU DPO
TJEFSFE UP CF JOUSJOTJDBMMZ TFYVBMѠ BT UIJT XBT B DPNNPO GPSN PG IVNJMJBUJPO BOE
IBSN EVSJOH UIF 3XBOEBO HFOPDJEF 5IF 5SJBM $IBNCFS DPODMVEFE UIBU џUIF
DFOUSBM FMFNFOUT PG UIF DSJNF PG SBQF DBOOPU CF DBQUVSFE JO B NFDIBOJDBM EF
TDSJQUJPO PG PCKFDUT BOE CPEZ QBSUTѠ QSFTVNBCMZ SFKFDUJOH EPNFTUJD BQQSPBDIFT
DPOUBJOJOH TVDI EFTDSJQUJPOT 5IF 5SJBM $IBNCFS QSFGFSSFE BO BQQSPBDI TJNJMBS
UP UIBU GPVOE JO UIF $POWFOUJPO "HBJOTU 5PSUVSF BOE 0UIFS $SVFM *OIVNBO BOE
%FHSBEJOH 5SFBUNFOU PS 1VOJTINFOU XIJDI џEPFT OPU DBUBMPHVF TQFDJGJD BDUT JO
JUT EFGJOJUJPO PG UPSUVSFѠ GPDVTJOH JOTUFBE PO UIF DPODFQUVBM GSBNFXPSL PG TUBUF
TBODUJPOFE WJPMFODFѠ *U GFMU UIBU џ<U>IJT BQQSPBDI JT NPSF VTFGVM JO JOUFSOBUJPOBM
 *CJE QBSB 
 *CJE QBSBT  
 *CJE
 *CJE QBSBT  
 4FF UIF EPNFTUJD EFGJOJUJPOT SFGFSSJOH UP CPEZ QBSUT JO 1SPTFDVUPS W 'VSVOEĽJKB 	5SJBM +VEHNFOU

	*OUFSOBUJPOBM $SJNJOBM 5SJCVOBM GPS UIF 'PSNFS :VHPTMBWJB 5SJBM $IBNCFS ** $BTF /P
*55  %FDFNCFS 
 QBSB  	'VSVOEĽJKB
 5IF "LBZFTV USJBM KVEHNFOU EJE OPU
JOEJDBUF XIJDI EPNFTUJD EFGJOJUJPOT IBE CFFO DPOTJEFSFE
 "LBZFTV BCPWF O  QBSBT  
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5IF "LBZFTV 5SJBM $IBNCFS TFFNFE UP DPNF UP UIF DPODMVTJPO UIBU UIFSF
OFFEFE UP CF B TQFDJGJD JOUFSOBUJPOBM EFGJOJUJPO PG SBQF GPS UXP SFBTPOT GJSTU
CFDBVTF џSBQF <EVSJOH HFOPDJEF> JT B GPSN PG BHHSFTTJPOѠ BOE UIF BJN PG UIF
JOUFSOBUJPOBM EFGJOJUJPO TIPVME CF UP DBQUVSF UIBU BHHSFTTJPO GSPN UIF WJDUJNѠT
QFSTQFDUJWF 	UIF JOWBTJPO PG UIF WJDUJNѠT CPEZ
 BOE TFDPOE JO PSEFS UP SFTQFDU
џDVMUVSBM TFOTJUJWJUJFT JOWPMWFE JO QVCMJD EJTDVTTJPO PG JOUJNBUF NBUUFSTѠ BOE UIF
џJOBCJMJUZ PG <TPNF> XJUOFTTFT UP EJTDMPTF HSBQIJD BOBUPNJDBM EFUBJMT PG TFYVBM
WJPMFODF UIFZ FOEVSFEѠ *O PUIFS XPSET JU BQQFBST UIBU UIF 5SJBM $IBNCFS
GFMU UIBU UIF DPOUFYU PG HFOPDJEF 	PS PUIFS JOUFSOBUJPOBM DSJNFT
 XBT TP EJGGFSFOU
GSPN UIBU PG џDPNNPOѠ EPNFTUJD SBQF UIBU EPNFTUJD NFUIPET PG EFGJOJOH UIF
DSJNF XFSF OPU DPNQBSBCMF PS BQQMJDBCMF 5IF 5SJBM $IBNCFS UIVT NBEF
B TUSPOH EFNBSDBUJPO CFUXFFO EPNFTUJD BOE UIF JOUFSOBUJPOBM BQQSPBDIFT UP
EFGJOJOH SBQF *U UIFSFGPSF BEPQUFE B EFGJOJUJPO PG SBQF NFBOU TQFDJGJDBMMZ GPS
JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MBX џB QIZTJDBM JOWBTJPO PG B TFYVBM OBUVSF DPNNJUUFE PO B
QFSTPO VOEFS DJSDVNTUBODFT XIJDI BSF DPFSDJWFѠ 0OFNBKPS EJGGFSFODF CFUXFFO
UIJT EFGJOJUJPO BOE UIPTF BU EPNFTUJD MBX JT UIBU SBQF DBO CF VOEFSTUPPE BT
JOWPMWJOH GPSNTPG WJPMFODF OPU JOWPMWJOH QFOFUSBUJPO TVDI BT TFYVBMNVUJMBUJPO
5IF TFDPOE USJCVOBM UP DPOTJEFS UIF EFGJOJUJPO PG SBQF XBT UIF *OUFSOBUJPOBM
$SJNJOBM 5SJCVOBM GPS UIF 'PSNFS :VHPTMBWJB 	*$5:
 8IJMF UIF *$5: CFHBO CZ
GPMMPXJOH UIF "LBZFTV BQQSPBDI JU GVOEBNFOUBMMZ TIJGUFE JUT BOBMZTJT TIPSUMZ
BGUFS JO 1SPTFDVUPS W 'VSVOEĽJKB *O UIBU DBTF UIF 1SPTFDVUPS BOE UIFO UIF
*$5: 5SJBM $IBNCFS UPPL B WFSZ EJGGFSFOU BQQSPBDI UP UIBU GPVOE JO "LBZFTV
 *CJE QBSB 
 *CJE 4FF BMTP ".EF #SPVXFS 4VQSBOBUJPOBM $SJNJOBM 1SPTFDVUJPO PG 4FYVBM 7JPMFODF 5IF *$$ BOE
UIF 1SBDUJDF PG UIF *$5: BOE UIF *$53 	
  XIP QPJOUT PVU UIBU UIJT EFGJOJUJPO EFGJOFT SBQF
CZ XIBU JU EPFT UP UIF WJDUJN SBUIFS UIBO GSPN UIF QFSTQFDUJWF PG UIF QFSQFUSBUPS BOE UIBU UIJT
JT DPOTJTUFOU XJUI UIF XBZ UIF QSPIJCJUFE BDUT PG NVSEFS BOE UPSUVSF BSF EFGJOFE JO JOUFSOBUJPOBM
DSJNJOBM MBX 5IJT WJFX XBT DPOGJSNFE CZ POF PG UIF "LBZFTV USJBM KVEHFT XIP IBT JOEJDBUFE UIBU
UIF EFGJOJUJPO PG SBQF JO"LBZFTVXBT JOUFOUJPOBMMZXPSEFE TP BT UP DIBOHF џUIF MBXѠT QFSDFQUJPO PG
XPNFOѠT FYQFSJFODFT PG TFYVBM WJPMFODFѠ / 1JMMBZ џ&RVBM +VTUJDF GPS8PNFO " 1FSTPOBM +PVSOFZѠ
	
  "[ -3  
 "LBZFTV BCPWF O  QBSB 
 *CJE QBSBT 
 *CJE QBSB 
 %F #SPVXFS BCPWF O   5IJT BQQSPBDI XBT TVCTFRVFOUMZ GPMMPXFE CZ UIF *$53 1SPTFDVUPS
W .VTFNB 	5SJBM +VEHNFOU BOE 4FOUFODF
 	*OUFSOBUJPOBM $SJNJOBM 5SJCVOBM GPS 3XBOEB 5SJBM
$IBNCFS * $BTF /P *$53"  +BOVBSZ 
 QBSBT  	.VTFNB

 1SPTFDVUPS W %FMBMJÆ 	5SJBM +VEHNFOU
 	*OUFSOBUJPOBM $SJNJOBM 5SJCVOBM GPS UIF 'PSNFS :VHPTMBWJB
5SJBM $IBNCFS $BTF /P *55  /PWFNCFS 
 QBSB 
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5IF 1SPTFDVUPS QSPQPTFE UIBU SBQF CF EFGJOFE JO UFSNT PG QFOFUSBUJPO UIFSFCZ
SFWFSUJOH UP UIF QFSQFUSBUPSGPDVTFE EFGJOJUJPO DPNNPO JO EPNFTUJD DSJNJOBM
DPEFT 5IF 5SJBM $IBNCFS BHSFFE EFGJOJOH SBQF BT
 UIF TFYVBM QFOFUSBUJPO IPXFWFS TMJHIU
B
 PG UIF WBHJOB PS BOVT PG UIF WJDUJN CZ UIF QFOJT PG UIF QFSQFUSBUPS PS
BOZ PUIFS PCKFDU VTFE CZ UIF QFSQFUSBUPS PS
C
 PG UIF NPVUI PG UIF WJDUJN CZ UIF QFOJT PG UIF QFSQFUSBUPS
 CZ DPFSDJPO PS GPSDF PS UISFBU PG GPSDF BHBJOTU UIF WJDUJN PS B UIJSE QFSTPO
5IF 5SJBM $IBNCFS BSSJWFE BU UIJT EFGJOJUJPO BGUFS DPODMVEJOH UIBU CFDBVTF UIFSF
XBT OP EFGJOJUJPO PG SBQF JO DPOWFOUJPOBM PS DVTUPNBSZ JOUFSOBUJPOBM MBX PS
HFOFSBM QSJODJQMFT PG JOUFSOBUJPOBM MBX JU XBT OFDFTTBSZ UP MPPL UP QSJODJQMFT
PG DSJNJOBM MBX DPNNPO UP UIF NBKPS MFHBM TZTUFNT PG UIF XPSME *O UIF
$IBNCFSѠT WJFX UIJT XBT UIF CFTU XBZ UP BSSJWF BU BO BDDVSBUF EFGJOJUJPO UIBU
TBUJTGJFT UIF QSJODJQMF PG TQFDJGJDJUZ OVMMVN DSJNFO TJOF MFHF TUSJDUB 5IF $IBNCFS
TFFNFE UP JNQMZ UISPVHI UIJT DPNNFOU UIBU UIF "LBZFTV BQQSPBDI XBT OPU
TVGGJDJFOUMZ TQFDJGJD 5IVT UIF 5SJBM $IBNCFS FYBNJOFE UIF EFGJOJUJPOT PG
SBQF GPVOE JO UIF DSJNJOBM DPEFT BOE DBTF MBX PG "SHFOUJOB "VTUSBMJB "VTUSJB
#PTOJB BOE )FS[FHPWJOB $IJMF $IJOB &OHMBOE BOE 8BMFT 'SBODF (FSNBOZ
*OEJB *UBMZ +BQBO UIF /FUIFSMBOET 1BLJTUBO UIF 4PDJBMJTU 'FEFSBM 3FQVCMJD
PG :VHPTMBWJB 4PVUI "GSJDB 6HBOEB BOE ;BNCJB BU UIF UJNF PG UIF DSJNFT
DPOTJEFSFE JO UIJT DBTF BOE GPVOE UIBU XIJMF UIF OBUJPOBM BQQSPBDIFT EJGGFSFE
 'VSVOEĽJKB BCPWF O  QBSB  4FF BMTP %F #SPVXFS BCPWF O  
 'VSVOEĽJKB BCPWF O  QBSB 
 *CJE QBSB  'PS B DSJUJRVF PG UIF SFTPSU JO UIJT XBZ UP OBUJPOBM MBXT TFF %F #SPVXFS BCPWF
O   XIP QPJOUFE PVU UIBU UIF 5SJBM $IBNCFSѠT DPOTJEFSBUJPO PG GFMMBUJP VTFE JOUFSOBUJPOBM
MBX UP HSPVOE JUT DPODMVTJPO BOE UIBU UIF TBNF JOUFSOBUJPOBM MBX DPVME IBWF JOGPSNFE UIF SBQF
EJTDVTTJPO *U JT QV[[MJOH UIBU UIF KVEHFT EJE OPU DPOTJEFS UIF"LBZFTVEFGJOJUJPO BT BNPVOUJOH UP B
EFGJOJUJPO PG JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MBX /)BZFT џ$SFBUJOH B %FGJOJUJPO PG 3BQF JO *OUFSOBUJPOBM
-BX 5IF $POUSJCVUJPO PG UIF *OUFSOBUJPOBM $SJNJOBM 5SJCVOBMTѠ JO 4 %BSDZ  + 1PXEFSMZ 	FET
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  5IJT JNQMJDJU DPODMVTJPO PG UIF 'VSVOEĽJKB USJBM KVEHFT IBT CFFO
QPJOUFEMZ DSJUJRVFE CZ .BD,JOOPO XIP GFFMT UIBU JU JT GBMMBDJPVT UP BSHVF UIBU џXJUIPVU TVDI
TQFDJGJDBUJPO UIF EFGFOEBOUTѝHVBSET PG DPODFOUSBUJPO DBNQT DIBSHFE XJUI TFYVBM BTTBVMU PO
QSJTPOFST JO UIFJS DVTUPEZѝNJHIU OPU IBWF LOPXO XJUI TVGGJDJFOU QSFDJTJPO UIBU XIBU UIFZ XFSF
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UIF VOEFSMZJOH USFOE XBT UIBU EPNFTUJD MBXT DPOTJEFS SBQF UP CF GPSDFE QIZTJDBM
QFOFUSBUJPO PG DFSUBJO CPEZ QBSUT "U UIF TBNF UJNF JU DBVUJPOFE BHBJOTU B
џNFDIBOJDBM JNQPSUBUJPO PS USBOTQPTJUJPO GSPN OBUJPOBM MBX JOUP JOUFSOBUJPOBM
DSJNJOBM QSPDFFEJOHTѠ CFDBVTF JOUFSOBUJPOBM USJBMT EJGGFS JO JNQPSUBOU XBZT GSPN
OBUJPOBM USJBMT )PXFWFS UIJT MBUUFS QPJOU TFFNFE POMZ UP BQQMZ UP UIF JTTVF PG
GPSDFE GFMMBUJP PO XIJDI UIF 5SJBM $IBNCFS OPUFE MBDL PG EPNFTUJD VOJGPSNJUZ
BT UP XIFUIFS PS OPU JU DPVME CF DPOTJEFSFE SBQF BOE EFDJEFE UIBU JU TIPVME CF
DPOTJEFSFE SBQF VOEFS JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MBX 5IF FOE SFTVMU JT UIBU UIF
'VSVOEĽJKB BQQSPBDI DBO CF DPOTJEFSFE BT EJSFDUMZ JOGPSNFE CZ EPNFTUJD MBXT
CVU BMTP DBSSZJOH EPNFTUJD MJNJUBUJPOTѝUIF 'VSVOEĽJKB EFGJOJUJPO JT OBSSPXFS
UIBO UIBU PG "LBZFTV BT JU MJLFMZ FYDMVEFT QFOFUSBUJPO CZ B QFSQFUSBUPSѠT GJOHFS
PS UPOHVF XIJDI BSF OPU џPCKFDUTѠ VOEFS UIF EFGJOJUJPO *U BMTP TFFNT UP FYDMVEF
TJUVBUJPOT XIFSF QFSQFUSBUPST GPSDF UXP WJDUJNT JOUP GFMMBUJP PS WBHJOBM PS BOBM
SBQF
5IF 'VSVOEĽJKB EFGJOJUJPO XBT BMUFSFE KVTU PWFS UXP ZFBST MBUFS JO 1SPTFDVUPS
W ,VOBSBD FU BM *O JUT KVEHNFOU UIF *$5: 5SJBM $IBNCFS BHBJO FOHBHFE JO
B TJHOJGJDBOU NBOOFS XJUI EPNFTUJD MBXT PO SBQF 5IF 5SJBM $IBNCFS BHSFFE
XJUI UIF SFBTPOJOH JO 'VSVOEĽJKB UIBU QSFDJTJPO XBT SFRVJSFE JO PSEFS UP TBUJTGZ
UIF QSJODJQMF PG MFHBMJUZ 	BHBJO TFFNJOHMZ DSJUJRVJOH UIF "LBZFTV EFGJOJUJPO
BT JNQSFDJTF
 BOE HFOFSBMMZ BHSFFE XJUI UIF 'VSVOEĽJKB FMFNFOUT PG DSJNF
)PXFWFS JU GFMU UIBU UIF FMFNFOU SFRVJSJOH DPFSDJPO GPSDF PS UISFBU PG GPSDF XBT
џNPSF OBSSPXMZ TUBUFE UIBO JT SFRVJSFE CZ JOUFSOBUJPOBM MBXѠ 5IF5SJBM $IBNCFS
GFMU UIBU UIFSF BSF PUIFS GBDUPST UIBU NJHIU SFOEFS BO BDU PG TFYVBM QFOFUSBUJPO
OPODPOTFOTVBM PS OPOWPMVOUBSZ PO UIF QBSU PG B WJDUJN *U UIFSFGPSF MPPLFE
UP џHFOFSBM MFHBM QSJODJQMFT PG MBX DPNNPO UP UIF NBKPS OBUJPOBM MFHBM TZTUFNT
 *CJE QBSBT   *U EJE GJOE IPXFWFS MBDL PG VOJGPSNJUZ PO IPX TUBUFT EFBMU XJUI GPSDFE PSBM
QFOFUSBUJPO BOE EFDJEFE UIBU JU TIPVME CF DPOTJEFSFE SBQF VOEFS JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MBX JCJE
QBSBT 
 *CJE QBSB  4FF BMTP UIF DBVUJPO FYQSFTTFE JO QBSB 
 *CJE QBSBT 
 %F #SPVXFS BCPWF O  
 *CJE 	O 
 /PUF UIBU %F #SPVXFS GFFMT UIBU UIF XPSE џQFSQFUSBUPSѠ JT NFBOU UP JODMVEF џWJDUJNѠ
JO UIJT JOTUBODF
 1SPTFDVUPS W ,VOBSBD FU BM 	5SJBM +VEHNFOU
 	*OUFSOBUJPOBM $SJNJOBM 5SJCVOBM GPS UIF 'PSNFS
:VHPTMBWJB 5SJBM $IBNCFS $BTF /P *55  *55  'FCSVBSZ 
 QBSB 
	,VOBSBD

 *CJE QBSB 
 *CJE 5IFTF GBDUPST JODMVEF QIZTJDBM PS NFOUBM JODBQBDJUZ JOEVDFNFOU CZ TVSQSJTF PS NJTSFQSF
TFOUBUJPO QBSBT 
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PG UIF XPSMEѠ BT IBE CFFO EPOF JO 'VSVOEĽJKB *O PSEFS UP EFUFSNJOF XIFUIFS
UIFSF JT B џDPNNPO EFOPNJOBUPSѠ FNCPEZJOH UIF QSJODJQMFT UP CF BEPQUFE JO
UIF JOUFSOBUJPOBM DPOUFYU UIF 5SJBM $IBNCFS FYBNJOFE OBUJPOBM MBXT JO UIF
TBNF TUBUFT DPOTJEFSFE JO 'VSVOEĽJKB BT XFMM BT UIF MBXT JO QMBDF BU UIF SFMFWBOU
UJNF JO #BOHMBEFTI #FMHJVN #SB[JM $BOBEB $PTUB 3JDB %FONBSL &TUPOJB
'JOMBOE ,PSFB /FX ;FBMBOE /JDBSBHVB /PSXBZ UIF 1IJMJQQJOFT 1PSUVHBM
4JFSSB -FPOF 4QBJO 4XFEFO 4XJU[FSMBOE UIF 6OJUFE 4UBUFT BOE 6SVHVBZ "T
B SFTVMU UIF ,VOBSBD 5SJBM $IBNCFS DPOTJEFSFE UIBU UIF џXJEFS PS NPSF CBTJD
QSJODJQMFѠ UP CF ESBXO GSPN UIF SFWJFX PG EPNFTUJD MBXT XBT OPU UIBU GPSDF UISFBU
PG GPSDF BOE DPFSDJPO XFSF OFDFTTBSZ CVU UIBU џBCTFODF PG DPOTFOU PS WPMVOUBSZ
QBSUJDJQBUJPOѠѝJO PUIFS XPSET B WJPMBUJPO PG TFYVBM BVUPOPNZѝJT SFRVJSFE
*O UIF 5SJBM $IBNCFSѠT WJFX DPFSDJPO GPSDF BOE UISFBU PG GPSDF BSF FWJEFODF PG
BCTFODF PG DPOTFOU CVU B GPDVT PO OPODPOTFOU JT UIF DFOUSBM PS DPSF DPODFSO PG
EPNFTUJD MFHJTMBUPST
"T B SFTVMU PG JUT BOBMZTJT UIF ,VOBSBD 5SJBM $IBNCFS BEPQUFE B EFGJOJUJPO PG
SBQF TMJHIUMZ BMUFSFE GSPN UIBU JO 'VSVOEĽJKB џUIF TFYVBM QFOFUSBUJPO IPXFWFS
TMJHIU 	B
 PG UIF WBHJOB PS BOVT PG UIF WJDUJN CZ UIF QFOJT PG UIF QFSQFUSBUPS
PS BOZ PUIFS PCKFDU VTFE CZ UIF QFSQFUSBUPS PS 	C
 PG UIF NPVUI PG UIF WJDUJN
CZ UIF QFOJT PG UIF QFSQFUSBUPS XIFSF TVDI TFYVBM QFOFUSBUJPO PDDVST XJUIPVU
UIF DPOTFOU PG UIF WJDUJNѠ *U DPOUJOVFE џ<D>POTFOU GPS UIJT QVSQPTF NVTU CF
DPOTFOU HJWFO WPMVOUBSJMZ BT B SFTVMU PG UIF WJDUJNѠT GSFF XJMM BTTFTTFE JO UIF
DPOUFYU PG UIF TVSSPVOEJOH DJSDVNTUBODFTѠ 5IF ,VOBSBD EFGJOJUJPO PG SBQF XBT
VQIFME PO BQQFBM BOE IBT TJODF CFDPNF UIF NPTU XJEFMZ VTFE EFGJOJUJPO JO
UIF *$5: *$53 BOE 4QFDJBM $PVSU GPS 4JFSSB -FPOF 5IF EFGJOJUJPO IBT CFFO
 *CJE QBSB 
 *CJE 5IF џDPNNPO EFOPNJOBUPSѠ MBOHVBHF XBT RVPUFE GSPN 'VSVOEĽJKB BCPWF O  QBSB 
 ,VOBSBD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  
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 
 *CJE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 *CJE QBSB 
 *CJE
 1SPTFDVUPS W ,VOBSBD 	"QQFBMT +VEHNFOU
 	*OUFSOBUJPOBM $SJNJOBM 5SJCVOBM GPS UIF 'PSNFS :V
HPTMBWJB "QQFBMT $IBNCFS $BTF /P *5"  *5"  +VOF 
 QBSB 
 4FF FH 1SPTFDVUPS W ,WPÌLB 	5SJBM +VEHNFOU
 	*OUFSOBUJPOBM $SJNJOBM 5SJCVOBM GPS UIF 'PSNFS
:VHPTMBWJB 5SJBM $IBNCFS $BTF /P *55  /PWFNCFS 
 QBSBT  1SPTFDVUPS
W 4FNBO[B 	5SJBM +VEHNFOU BOE 4FOUFODF
 	*OUFSOBUJPOBM $SJNJOBM 5SJCVOBM GPS 3XBOEB 5SJBM
$IBNCFS *** $BTF /P *$535  .BZ 
 QBSBT  1SPTFDVUPS W 5BZMPS 	5SJBM
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MBVEFE CZ TPNF BOE DSJUJRVFE CZ PUIFST GPS JOUSPEVDJOH OPODPOTFOU JOUP
UIF EFGJOJUJPO PG UIF DSJNF 4PNF WJFXOPODPOTFOU BT BO JOWBMJE DPOTJEFSBUJPO JO
UIF PWFSBSDIJOH DPOUFYU PG HFOPDJEF DSJNFT BHBJOTU IVNBOJUZ BOE XBS DSJNFT
'PS FYBNQMF )BZFT JT DPODFSOFE CZ UIF џDJSDVMBS MPHJD SFRVJSFE UP BEESFTT
UIF JOBQQSPQSJBUFOFTT PG EJTDVTTJPOT PG DPOTFOU HJWFO UIF QSBDUJDBM SFBMJUJFT
PG JOUFSOBUJPOBM DSJNFTѠ *O IFS WJFX TJODF UIF PWFSBSDIJOH SFRVJSFNFOUT
PG HFOPDJEF DSJNFT BHBJOTU IVNBOJUZ PS XBS DSJNFT XJMM OFFE UP CF QSPWFO
QSJPS UP UIF EFUFSNJOBUJPO PG UIF QSPIJCJUFE BDU PG SBQF TIF BTLT џ<X>IZ
UIFSFGPSF JOUSPEVDF BO FMFNFOUXIJDIXJMM CF QSFTVNFE UP IBWF CFFOQSPWFOPODF
KVSJTEJDUJPO IBT CFFO FTUBCMJTIFE Ѡ 0UIFST NBLF B SFMBUFE BSHVNFOU UIBU UIF
DJSDVNTUBODFT TVSSPVOEJOH HFOPDJEF DSJNFT BHBJOTU IVNBOJUZ BOE XBS DSJNFT
BSF TP JOIFSFOUMZ DPFSDJWF UIBU OPODPOTFOU NVTU CF QSFTVNFE *O PUIFS XPSET
UIFZ GFFM UIBU џUIF QFDVMJBS DIBSBDUFSJTUJDT PG DSJNFT PG TFYVBM WJPMFODF VOEFS
JOUFSOBUJPOBM MBX NJMJUBUF JO GBWPVS PG TIJGUJOH UIF GPDVT BXBZ GSPN DPOTFOU BT
BO FMFNFOU PG UIF DSJNFѠ 5IFZ GFFM UIBU UIF JTTVF PG DPOTFOU NJHIU BU NPTU
TFSWF BT BO BGGJSNBUJWF EFGFODF UIBU DPVME CF SBJTFE CZ UIF BDDVTFE JO FYDFQUJPOBM
DBTFT 0O UIF PUIFS IBOE TPNF DPNNFOUBUPST BSHVF UIBU UIF JOUFSOBUJPOBM
BOE EPNFTUJD DPOUFYUT BSF OPU FOUJSFMZ EJTTJNJMBS BOE UIFSFGPSF B TZTUFNBUJD
EFNBSDBUJPO CFUXFFO UIF UXP BQQSPBDIFT PO OPODPOTFOU UP TFYVBM WJPMFODF JT
OPU OFDFTTBSZ BOENBZ JO GBDU DSFBUF BO PWFSJODMVTJPO PG WJDUJNT JO B QSPTFDVUJPO
BOE OFHBUF UIF SJHIUT PG UIF BDDVTFE
5IF BOBMZTJT PG EPNFTUJD MBX JO ,VOBSBD SBJTFT UIF DSVDJBM RVFTUJPO PG
XIFUIFS UIF DPSSFDU EPNFTUJD MBX XBT FYBNJOFE 5IF 5SJBM $IBNCFS FYBNJOFE
MBXT HPWFSOJOH џPSEJOBSZѠ SBQF 4DIPNCVSH BOE 1FUFSTPO IBWF TVHHFTUFE UIBU
JU XPVME IBWF CFFO NPSF BQQSPQSJBUF UP FYBNJOF OBUJPOBM MBXT DSJNJOBMJTJOH
TFYVBM BDUT CFUXFFO JOEJWJEVBMT JO VOFRVBM QPTJUJPOT PG QPXFS џJSSFTQFDUJWF PG
 4FF , #PPO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UIF DPOTFOU PG UIF WJDUJNѠ CFDBVTF TVDI JOFRVBMJUZ JT DPNNPO EVSJOH UJNFT PG
XBS PS NBTT BUSPDJUZ 5IFZ DJUF UP EPNFTUJD MBXT DPOTJEFSJOH GPS FYBNQMF TFY
CFUXFFO B QSJTPO HVBSE BOE BO JONBUF BT CFUUFS QSPYJFT GPS JOUFSOBUJPOBM MBXT
HPWFSOJOH SBQF CFUXFFO GPS FYBNQMF B TPMEJFS BOE B EFUBJOFE DJWJMJBO 5IJT
RVFTUJPO JT WBMJE JG EPNFTUJD MBXT BSF CFJOH VTFE BT B GPSN PG BOBMPHZ UP JOGPSN
JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MBX UIFO JU JT CFUUFS UP VTF MBXT UIBU NPTU DMPTFMZ SFTFNCMF
UIF JOUFSOBUJPOBM DPOUFYU 5IBU TBJE 4DIPNCVSH BOE 1FUFSTPO BDLOPXMFEHF UIBU
FWFO JO UIFTF DPOUFYUT џBVUPOPNPVT SFMBUJPOTIJQT CFUXFFO JOEJWJEVBMT SFNBJO
QPTTJCMF BOE NBZ FWFO CF GPSNFE CFUXFFO NFNCFST PG UIF PQQPTJOH QBSUJFTѠ
џ0SEJOBSZѠ EPNFTUJD SBQF MBXT NBZ JOEFFE CF PG BTTJTUBODF JO ESBXJOH UIF MJOF
CFUXFFO DSJNJOBM BOE OPODSJNJOBM BDUT JO UIPTF TQFDJGJD DJSDVNTUBODFT 5IFTF
TFFNJOHMZ DPOUSBEJDUPSZ DPOTJEFSBUJPOT DFSUBJOMZ JOUSPEVDF NPSF DPNQMFYJUZ
JOUP UIF EPNFTUJDUPJOUFSOBUJPOBM DPOWFSTBUJPO
5IFSF JT B GPVSUI EFGJOJUJPO PG SBQF BEPQUFEXJUIJO JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MBX
*O  BOE FBSMZ  TUBUFT ESBGUFE UIF *$$ѠT &MFNFOUT PG $SJNFT JODMVEJOH
UIF FMFNFOUT GPS UIF DSJNF BHBJOTU IVNBOJUZ BOE XBS DSJNF PG SBQF (JWFO
UIF UJNJOH PG UIBU ESBGUJOH TUBUF SFQSFTFOUBUJWFT POMZ DPOTJEFSFE UIF "LBZFTV
BOE 'VSVOEĽJKB QSFDFEFOUTѝUIF ,VOBSBD USJBM KVEHNFOU XBT OPU JTTVFE VOUJM 
'FCSVBSZ  BGUFS UIF BEPQUJPO PG UIF GJOBMJTFE &MFNFOUT PG $SJNF PO 
+VOF  "HBJO EPNFTUJD MBXT BOE BQQSPBDIFT GPSNFE B DFOUSBM QBSU PG
UIF EJTDVTTJPO BSPVOE IPX UP FMBCPSBUF UIF FMFNFOUT GPS UIF QSPIJCJUFE BDU PG
SBQF *O EFUFSNJOJOH UIF BDUVT SFVT UIFSF XBT TUSPOH TVQQPSU GPS SFGMFDUJOH UIF
"LBZFTV GPDVT PO џJOWBTJPOѠ PG UIF WJDUJNѠT CPEZ 	JF EFGJOJOH UIF DSJNF GSPN
UIF WJDUJNѠT QPJOU PG WJFX
 JODMVEJOH UIF GBDU UIBU џJOWBTJPOѠ JT HFOEFSOFVUSBM
	UIFSFCZ QFSNJUUJOH QSPTFDVUJPOT PG NBMF SBQF
 )PXFWFS TPNF TUBUFT BMTP
 4DIPNCVSH  1FUFSTPO BCPWF O  
 *CJE  	O 
 "OPUIFS FYBNQMF NJHIU CF TFY CFUXFFO BO BEVMU BOE BO JOEJWJEVBM VOEFS B
DFSUBJO BHF &H #VMHBSJBѠT $SJNJOBM $PEF DPOUBJOT BO PGGFODF GPS TFYVBM JOUFSDPVSTF XJUI B
QFSTPO VOEFS  ZFBST PG BHF VOEFS XIJDI DPOTFOU JT OPU B WBMJE EFGFODF . $ W #VMHBSJB 	
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џSFDBMMFE UIBU NPTU OBUJPOBM DSJNJOBM MFHJTMBUJPO EFGJOFT UIF BDUVT SFVT BT GPSDFE
QIZTJDBM QFOFUSBUJPOѠ *O BEEJUJPO UIFSF XBT BHSFFNFOU UIBU UIF DPOTUJUVFOU
FMFNFOUT PG SBQF OFFEFE UP CF EFGJOFE JO EFUBJM UP DSFBUF DMBSJUZ BOE MFHBM DFSUBJOUZ
	NBLJOH JU DMFBS UIBU NBOZ TUBUFT XFSF VODPNGPSUBCMF XJUI UIF CSPBE DPODFQUVBM
"LBZFTV BQQSPBDI PO JUT PXO
 5IVT SFGFSFODFT UP џJOWBTJPOѠ BOE QFOFUSBUJPO
XFSF DPNCJOFE SFGMFDUJOH BO BQQSPBDI NFBOU UP JODPSQPSBUF CPUI EPNFTUJD
DPOTJEFSBUJPOT BOE JOUFSOBUJPOBM TQFDJGJDJUJFT џ<U>IF QFSQFUSBUPS JOWBEFE UIF
CPEZ PG B QFSTPO CZ DPOEVDU SFTVMUJOH JO QFOFUSBUJPO IPXFWFS TMJHIU PG BOZ QBSU
PG UIF CPEZ PG UIF WJDUJN PS PG UIF QFSQFUSBUPS XJUI B TFYVBM PSHBO PS PG UIF BOBM
PS HFOJUBM PQFOJOH PG UIF WJDUJN XJUI BOZ PCKFDU PS BOZ PUIFS QBSU PG UIF CPEZѠ
)PXFWFS UIFSF XBT B MJNJU UP IPX GBS EPNFTUJD BQQSPBDIFT XFSF DPOTJEFSFE B
QSPQPTBM CZ B HSPVQPG"SBC TUBUFT UP JO FGGFDU FYDMVEFNBSJUBM SBQFXBT SFKFDUFE
5IF JOUFSTFDUJPO PG UIF EPNFTUJD BOE UIF JOUFSOBUJPOBM XBT BMTP FWJEFOU JO
UIF EJTDVTTJPO BSPVOE UIF TFDPOE BDUVT SFVT FMFNFOU GPS UIF *$$ѠT FMFNFOUT PG
DSJNFѝUIBU SBQF JT DPNNJUUFE CZ GPSDF UISFBU PG GPSDF PS DPFSDJPOѝXPSEJOH
DMFBSMZ UBLFO GSPN UIF 'VSVOEĽJKB EFGJOJUJPO 5XP QSPQPTBMT GSPN UIF 6OJUFE
4UBUFT BOE 4XJU[FSMBOE SFQMJDBUFE UIJT MBOHVBHF XIJDI UIF 'VSVOEĽJKB USJBM
KVEHNFOU OPUFE XBT GPVOE JO OBUJPOBM MFHJTMBUJPO )PXFWFS TUBUFT GFMU
UIBU NPSF QSFDJTJPO XBT OFFEFE BT UP UIF SBOHF PG DJSDVNTUBODFT JO XIJDI
GPSDF PS DPFSDJPO XBT QSFTFOU IFODF UIFZ JODMVEFE BO JMMVTUSBUJWF MJTU GPSNFE
GSPN PCTFSWBUJPOT JO 'VSVOEĽJKB BOE BO JOGMVFOUJBM 6OJUFE /BUJPOT 4QFDJBM
3BQQPSUFVS SFQPSU 5IF TFDPOE DPOTUJUVUJWF FMFNFOU UIFSFGPSF SFBET
&OGPSDFE 4UFSJMJ[BUJPO BOE 4FYVBM 7JPMFODFѠ JO 3 -FF 	FE
 5IF *OUFSOBUJPOBM $SJNJOBM $PVSU
&MFNFOUT PG $SJNFT BOE 3VMFT PG 1SPDFEVSF BOE &WJEFODF 	
  
 *CJE
 *CJE 
 5IFSF JT B GPPUOPUF IFSF XIJDI TUBUFT џ<U>IF DPODFQU PG џџJOWBTJPOѠѠ JT JOUFOEFE UP CF CSPBE FOPVHI
UP CF HFOEFSOFVUSBMѠ *$$ &MFNFOUT PG $SJNFT BCPWF O 
 *CJE 	
	C
	YYJJ
8BS $SJNF PG 3BQF FMFNFOU 
 1SPQPTBM TVCNJUUFE CZ #BISBJO *SBR ,VXBJU -FCBOPO UIF -JCZBO "SBC +BNBIJSJZB 0NBO 2BUBS
4BVEJ "SBCJB UIF 4VEBO UIF 4ZSJBO "SBC 3FQVCMJD BOE 6OJUFE "SBC &NJSBUFT DPODFSOJOH UIF FMFNFOUT
PG DSJNFT BHBJOTU IVNBOJUZ 6/ %PD 1$/*$$8(&$%1  %FDFNCFS  5IJT
EPDVNFOU QSPQPTFE B TVQQMFNFOUBSZ FMFNFOU JO "SUJDMF  	
 	H
 	
 3BQF TUBUJOH џ/PUIJOH JO
UIFTF FMFNFOUT TIBMM BGGFDU OBUVSBM BOE MFHBM NBSJUBM TFYVBM SFMBUJPOT JO BDDPSEBODF XJUI SFMJHJPVT
QSBDUJDFT PS DVMUVSBM OPSNT JO EJGGFSFOU OBUJPOBM MBXTѠ JCJE 
 -B )BZF BCPWF O   'VSVOEĽJKB BCPWF O  QBSBT  
 'VSVOEĽJKB BCPWF O  QBSB 
 ( + .D%PVHBMM 4QFDJBM 3BQQPSUFVS џ$POUFNQPSBSZ 'PSNT PG 4MBWFSZ 4ZTUFNBUJD SBQF TFYVBM TMBWFSZ
BOE TMBWFSZMJLF QSBDUJDFT EVSJOH BSNFE DPOGMJDUѠ 6/%PD &$/4VC  +VOF  QBSB

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5IF JOWBTJPO XBT DPNNJUUFE CZ GPSDF PS CZ UISFBU PG GPSDF PS
DPFSDJPO TVDI BT UIBU DBVTFE CZ GFBS PG WJPMFODF EVSFTT EFUFOUJPO
QTZDIPMPHJDBM PQQSFTTJPO PS BCVTF PG QPXFS BHBJOTU TVDI QFSTPO PS
BOPUIFS QFSTPO PS CZ UBLJOH BEWBOUBHF PG B DPFSDJWF FOWJSPONFOU
PS UIF JOWBTJPO XBT DPNNJUUFE BHBJOTU B QFSTPO JODBQBCMF PG HJWJOH
HFOVJOF DPOTFOU
"T -B )BZF OPUFT џ<U>IF JOUFOUJPO PG UIF ESBGUFST IFSF JT DMFBSMZ UP QPJOU PVU
UIBU DPFSDJWF DJSDVNTUBODFT BSF OPU SFTUSJDUFE UP UIF VTF PG QIZTJDBM GPSDFѠ *O
BEEJUJPO UIF ESBGUFST EFDJEFE OPU UP JODMVEF OPODPOTFOU BT BO FMFNFOU PG UIF
DSJNF XIFO DPFSDJWF DJSDVNTUBODFT BSF JOWPMWFE BO BQQSPBDI DPOUSBSZ UP UIBU PG
UIF MBUFSEFDJEFE 5SJBM BOE "QQFBMT $IBNCFST KVEHNFOUT JO ,VOBSBD
5IF EFDJTJPO UP FYDMVEF SFGFSFODF UP OPODPOTFOU BT BO FMFNFOU PG DSJNF
OFDFTTJUBUFE UIBU UIF *$$ѠT 3VMFT PG 1SPDFEVSF BOE &WJEFODF BMTP SFGMFDU UIJT
BQQSPBDI MFBEJOH UP DPOUSPWFSTJBM EJTDVTTJPOT 5IFSF XBT EFCBUF BT UP
XIFUIFS DPOTFOU DPVME CF BO BGGJSNBUJWF EFGFODF JG OPODPOTFOU JT OPU BO
FMFNFOU PG UIF DSJNF UP CF QSPWFO CZ UIF QSPTFDVUPS 5IF SFTVMUJOH EJTDVTTJPO
SFGMFDUFE UIF UFOTJPOT PVUMJOFE FBSMJFS BT UP XIFUIFS UIFSF TIPVME CF B DMFBS
EFNBSDBUJPO CFUXFFO EPNFTUJD BOE JOUFSOBUJPOBM BQQSPBDIFT UP SBQF JO UIJT DBTF
PO QSPDFEVSBM SVMFT TVSSPVOEJOH SBQF .BOZ TUBUF EFMFHBUFT XFSF PG UIF WJFX
UIBU JU XBT B NJTOPNFS UP TQFBL PG DPOTFOU BT B EFGFODF CFDBVTF HFOPDJEF DSJNFT
BHBJOTU IVNBOJUZ BOE XBS DSJNFT PDDVS JO DPFSDJWF DJSDVNTUBODFT UIBU OFHBUF PS
WJUJBUF DPOTFOU )PXFWFS PUIFST XFSF PG UIF WJFX UIBU EFTQJUF UIF XPSEJOH PG
UIF *$$ѠT FMFNFOUT PG DSJNF GPS SBQF DPOTFOU JT BMXBZT SFMFWBOU BT B EFGFODF 	BT
JO NBOZ EPNFTUJD MBXT
 :FU PUIFS TUBUF SFQSFTFOUBUJWFT GFMU UIBU DPOTFOU NJHIU
POMZ SBSFMZ CF SFMFWBOU EVF UP UIF TQFDJBM OBUVSF PG JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MBX CVU
JG UIFSFXBT B QPTTJCJMJUZ UIBU EFGFOEBOUTNJHIU SBJTF JU JU IBE UP CF BEESFTTFE JO UIF
3VMFT 0ODF UIFSF XBT BHSFFNFOU UIBU UIF 3VMFT OFFEFE UP JODMVEF TPNFUIJOH
BCPVU DPOTFOU BT B EFGFODF EPNFTUJD DPODFSOT BSPTF BHBJO GPS FYBNQMF XIFO
 *$$ &MFNFOUT PG $SJNFT BCPWF O  BSUT 	
	H
 	
	C
	YYJJ
 	
	F
	WJ
8BS $SJNF PG 3BQF
FMFNFOU  5IF FMFNFOU FOETXJUI B GPPUOPUF XIJDI SFBET џ<J>U JT VOEFSTUPPE UIBU B QFSTPONBZ CF
JODBQBCMF PG HJWJOH HFOVJOF DPOTFOU JG BGGFDUFE CZ OBUVSBM JOEVDFE PS BHFSFMBUFE JODBQBDJUZѩѠ
 -B )BZF BCPWF O  
 *CJE
 *CJE % 1JSBHPGG џ&WJEFODFѠ JO 3 -FF 	FE
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UIF VTF PG B TFQBSBUF IFBSJOH XBT QSPQPTFE UP EFUFSNJOF BENJTTJCJMJUZ PG EFGFODF
FWJEFODF UIPTF GSPN DJWJM MBX CBDLHSPVOET FYQSFTTFE GFBS UIBU TVDI QSPDFFEJOHT
XPVME QSFKVEHF UIF VMUJNBUF JTTVF 6MUJNBUFMZ B SVMF QFSNJUUJOH BO JO DBNFSB
QSPDFEVSF XBT BEPQUFE BMPOH XJUI B SVMF PO XIFO DPOTFOU DBOOPU CF JOGFSSFE CZ
UIF$PVSU 5IJT MBUUFS SFTUSJDUJWF BQQSPBDIXBTNFBOU UP TBUJTGZ CPUI TJEFT 	UIPTF
XIP GFMU OP EFGFODF XBT BQQSPQSJBUF BOE UIPTF XIP GFMU UIF SJHIUT PG UIF BDDVTFE
XPVME CF DPNQSPNJTFE XJUIPVU B EFGFODF
 BOE UP QSPWJEF B TFOTJUJWF QSPDFEVSF
UIBU BWPJET BT NVDI BT QPTTJCMF SFUSBVNBUJTJOH UIF WJDUJNT XIJMF SFTQFDUJOH UIF
BDDVTFEѠT SJHIUT
5IF EFGJOJUJPO PG SBQF BEPQUFE JO UIF *$$ѠT &MFNFOUT PG $SJNF XBT EFFQMZ
JOGPSNFE CZ EPNFTUJD MFHBM DPODFSOTѝIFODF UIF SFGFSFODF UP џQFOFUSBUJPOѠ
BT SBQFѠT EFGJOJOH GFBUVSF :FU DFSUBJO EPNFTUJD MJNJUBUJPOT JO TPNF SBQF
MBXTѝTVDI BT UIPTF TUBUJOH UIBU POMZ XPNFO DBO CF SBQF WJDUJNT UIBU POMZ QFOJMF
QFOFUSBUJPO JT SBQF BOE UIBU SBQF DBOOPU PDDVS JO NBSSJBHFѝXFSF EFMJCFSBUFMZ
OPU JODPSQPSBUFE *O BEEJUJPO OPODPOTFOU XBT OPU NBEF BO FMFNFOU PG UIF
DSJNF UIBU NVTU CF QSPWFO UIFSFCZ UBLJOH B WFSZ EJGGFSFOU BQQSPBDI UIBO NBOZ
EPNFTUJD KVSJTEJDUJPOT BMUIPVHI DPOTFOU DBO CF SBJTFE BT B EFGFODF JO DFSUBJO
MJNJUFE DJSDVNTUBODFT 	BT JO NBOZ EPNFTUJD KVSJTEJDUJPOT
 4UBUF EFMFHBUFT XFSF
JOGMVFODFE CZ UIF"LBZFTV BSHVNFOU UIBU UIF EFGJOJUJPO PG SBQFNVTU CF SFTQPOTJWF
UP UIF SFBMJUJFT PG HFOPDJEF DSJNFT BHBJOTU IVNBOJUZ BOE XBS DSJNFT XIJDI
PGUFO JOWPMWF GPSNT PG CSVUBMJUZ JOUFOEFE UP BEE IVNJMJBUJPO VQPO EFHSBEBUJPO
BOE ZFU UIFSF XBT B EFTJSF UP JODPSQPSBUF EPNFTUJD XPSEJOH UP JOEJDBUF TQFDJGJDJUZ
BOE UP TBUJTGZ UIF QSJODJQMF PG MFHBMJUZ 5IJT SFWFBMT B DPODFSUFE BUUFNQU BU
CBMBODJOH JOUFSOBUJPOBM DPOUFYUVBM EJGGFSFODFT XJUI EPNFTUJD џMFTTPOT MFBSOFEѠ
CVU UIFTF QSPWJTJPOT IBWF OPU ZFU CFFO UFTUFE JO B GJOBM *$$ KVEHNFOU
 *CJE  UIPTF GSPN DPNNPO MBX CBDLHSPVOET XFSF NPSF DPNGPSUBCMF XJUI UIF JEFB PG B WPJS
EJSF
 $PNNJTTJPO GPS UIF *OUFSOBUJPOBM $SJNJOBM $PVSU "EEFOEVN 1BSU * 'JOBMJ[FE %SBGU 5FYU PG UIF 3VMFT
PG 1SPDFEVSF BOE &WJEFODF *$$"41 6/ %PD 1$/*$$"EE  /PWFNCFS 
3VMFT  BOE 
 'VSVOEĽJKB BCPWF O  QBSB  ,VOBSBD BCPWF O  QBSBT   . &SJLTTPO %FGJOJOH
3BQF &NFSHJOH 0CMJHBUJPOT GPS 4UBUFT 6OEFS *OUFSOBUJPOBM -BX 	
  
 "LBZFTV BCPWF O  QBSB 
 5IJT QPJOU XBT NBEF SFDFOUMZ JO 5BZMPS BCPWF O  QBSB 
 5IF *$$ BQQSPBDI XBT QBSUJBMMZ GPMMPXFE JO 1SPTFDVUPS W *TTB )BTTBO 4FTBZ FU BM 	5SJBM +VEHNFOU

	4QFDJBM $PVSU PG 4JFSSB -FPOF $BTF /P 4$4-5  .BSDI 
 QBSBT  QFSIBQT
GPS UIF TBNF SFBTPOT 	BMUIPVHI UIF SFBTPOT XFSF OPU BSUJDVMBUFE

 )PXFWFS UIFZ IBWF CFFO DPOTJEFSFE BU UIF DPOGJSNBUJPO PG DIBSHFT TUBHF 4FF FH 1SPTFDVUPS
W +FBO1JFSSF #FNCB (PNCP 	%FDJTJPO 1VSTVBOU UP "SUJDMF 	
	B
 BOE 	C
 PG UIF 3PNF 4UBUVUF PO UIF
$IBSHFT PG UIF 1SPTFDVUPS "HBJOTU +FBO1JFSSF #FNCB (PNCP
 	*OUFSOBUJPOBM $SJNJOBM $PVSU $BTF
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5IF GPVS EFGJOJUJPOT PG SBQF JO JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MBX EFNPOTUSBUF
SBEJDBMMZ EJGGFSJOH MFWFMT PG FOHBHFNFOU XJUI EPNFTUJD SBQF MBXT BOE BSF BO BQU
JMMVTUSBUJPO PG XIBU 3PCJOTPO UFSNT UIF џGBTUQBDFE USBOTOBUJPOBM DPOWFSTBUJPOѠ
JO JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MBX 5IF "LBZFTV DBTF SFQSFTFOUT B SFKFDUJPO PG
UIF WBMJEJUZ PG EPNFTUJD MBX UP JOGPSN UIF JOUFSOBUJPOBM EFGJOJUJPO CFDBVTF
UIF EPNFTUJD BQQSPBDI PG JOEJWJEVBM SBQFT XBT TFFO BT UPP EJGGFSFOU GSPN BOE
UIFSFGPSF OPU IFMQGVM UP UIF DPOUFYU PG NBTT SBQF EVSJOH HFOPDJEF *O BEEJUJPO
UIF GPDVT PO UIF WJDUJNѠT FYQFSJFODF BT PQQPTFE UP UIBU PG UIF QFSQFUSBUPS XBT
DPOTJEFSFE UP CF QSPHSFTTJWF UIJT DPODFOUSBUJPO PO UIF JOUFOU PG UIF BDU SBUIFS
UIBO JUT UFDIOJDBMJUJFT XBT TFFO BT PWFSDPNJOH UIF QBUSJBSDIBM MJNJUBUJPOT PG
EPNFTUJD MBX *U XBT BMTP TFFO BT NPSF DPOTJTUFOU XJUI UIF BQQSPBDI UP PUIFS
DSJNFT XJUIJO JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MBX BOE XBT QFSDFJWFE BT BWPJEJOH UIF
EBOHFST PG SFMZJOH VQPO DPOTUBOUMZ FWPMWJOH OBUJPOBM MBX 5IF 'VSVOEĽJKB BOE
,VOBSBD EFGJOJUJPOT EFNPOTUSBUF B EFFQ FOHBHFNFOU XJUI EPNFTUJD MBX CSJOHJOH
JOUP JOUFSOBUJPOBM MBX UIF DPODFSO BCPVU EJTDFSOJOH HFOFSBM QSJODJQMFT GSPN
FWPMWJOH EPNFTUJD BQQSPBDIFT UP SBQF *O BEEJUJPO UIFTF EFGJOJUJPOT CSJOH JOUP
JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MBX UIF EFCBUFT FYUBOU BU EPNFTUJD MBX BCPVU UIF GPDVT PO
UIF QFSQFUSBUPSѠT BDUJPOT 	PS IBSN UP GBNJMZ IPOPVS PS TPDJFUZ
 SBUIFS UIBO UIF
FYQFSJFODF PG UIF WJDUJN 5IF ,VOBSBD EFGJOJUJPO JO QBSUJDVMBS BMTP JOUSPEVDFE
OFX EFCBUFT BCPVU UIF WBMJEJUZ PG JODMVEJOH B SFGFSFODF UP OPODPOTFOU 	UBLFO
GSPN UIF EPNFTUJD MFWFM
 JO BO JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MFHBM EFGJOJUJPO XIFSF
/P *$$  +VOF 
 QBSBT  FTQFDJBMMZ  PO EFGFODF PG DPOTFOU
 % 3PCJOTPO џ" $PTNPQPMJUBO -JCFSBM "DDPVOU PG *OUFSOBUJPOBM $SJNJOBM -BXѠ 	
  -+*- 

 5IF 4QFDJBM 3BQQPSUFVS PO 7JPMFODF "HBJOTU 8PNFO TFFNT UP BHSFF џ<U>IF "LBZFTV EFGJOJUJPO
SFDPODFQUVBMJ[FT SBQF BT BO BUUBDL PO BO JOEJWJEVBM XPNBOѠT TFDVSJUZ PG QFSTPO OPU PO UIF
BCTUSBDU OPUJPO PG WJSUVF BOE OPU BT B UBJOU PO BO FOUJSF GBNJMZѠT PS WJMMBHFѠT IPOPVSѠ 6/
$PNNJTTJPO PO )VNBO 3JHIUT *OUFHSBUJPO PG UIF )VNBO 3JHIUT PG 8PNFO BOE UIF (FOEFS
1FSTQFDUJWF 7JPMFODF "HBJOTU 8PNFO 3FQPSU PG UIF 4QFDJBM 3BQQPSUFVS PO 7JPMFODF "HBJOTU 8PNFO
JUT $BVTFT BOE $POTFRVFODFT 6/ %PD &$/  +BOVBSZ  QBSB 
 &SJLTTPO BCPWF O   OPUFT UIBU JO UIF DPOUFYU PG UIF 3XBOEBO HFOPDJEF UIJT EFGJOJUJPO
џPQFOT UIF XBZ GPS B WBSJFUZ PG BDUT UIBU UIF QFSQFUSBUPS JOUFOEFE UP CF TFYVBM BOE UIF WJDUJN
FYQFSJFODFE BT JOWBTJWF *U JT UIFSFGPSF WJDUJNTFOTJUJWF TJODF JU DPOTJEFST UIF FYQFSJFODF PG UIF
WJDUJN BT UIF TUBSUJOH QPJOUѠ 5IJT NBZ CF џJEFBMJTUJDѠ 
 4FF .VTFNB 	*OUFSOBUJPOBM $SJNJOBM 5SJCVOBM GPS 3XBOEB 5SJBM $IBNCFS * $BTF /P *$53
"  +BOVBSZ 
 QBSB  UIF "LBZFTV DPODFQUVBM BQQSPBDI PG SBQF JT QSFGFSBCMF CF
DBVTF PG UIF џEZOBNJD POHPJOH FWPMVUJPO PG UIF VOEFSTUBOEJOH PG SBQF <JO OBUJPOBM KVSJTEJDUJPOT>
BOE UIF JODPSQPSBUJPO PG UIJT VOEFSTUBOEJOH JOUP QSJODJQMFT PG JOUFSOBUJPOBM MBXѠ
 6/ 8PNFO 1SPHSFTT PG UIF 8PSMEɉT 8PNFO  *O 1VSTVJU PG +VTUJDF 	
 
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UIF DPOUFYU JT BMSFBEZ POF PG HFOPDJEF DSJNFT BHBJOTU IVNBOJUZ PS XBS 5IF
*$$ EFGJOJUJPO TFFNJOHMZ BUUFNQUT UP TBUJTGZ UIF QSJODJQMF PG MFHBMJUZ UISPVHI B
CBMBODJOH PG UIFTF WJFXT B SFDPHOJUJPO PG UIF TQFDJBM DPOUFYU PG JOUFSOBUJPOBM
DSJNJOBM QSPTFDVUJPOT BOE UIF JEFOUJGJDBUJPO PG DFSUBJO MFHBM FMFNFOUT GPVOE JO
NBOZ EPNFTUJD DSJNJOBM MBXT PO SBQF BT XFMM BT B MJNJUFE QSPDFEVSF GPS B EFGFODF
PG DPOTFOU 8IJMF UIF ,VOBSBD EFGJOJUJPO JT UIF POF NPTU VTFE BU UIF NPNFOU
XJUIJO JOUFSOBUJPOBM USJCVOBMT UIF JNQFOEJOH DMPTVSF PG UIF *$5: *$53 BOE
4QFDJBM $PVSU GPS 4JFSSB -FPOF NBZ SFTVMU JO UIF *$$ѠT FMFNFOUT CFDPNJOH NPSF
JOGMVFOUJBM 5IJT NBZ VMUJNBUFMZ CF QPTJUJWF BT JU XPVME CSJOH DPOTJTUFODZ
UP JOUFSOBUJPOBM MBX BOE XPVME BMTP QSPWJEF BO JODMVTJWF EFGJOJUJPO DBQUVSJOH
WBHJOBM PSBM PS BOBM QFOFUSBUJPO PG B WJDUJN CZ B QFSQFUSBUPS BT XFMM BT MFTT
DPNNPO IBSNT TVDI BT XIFO B QFSQFUSBUPS VTFT B GJOHFS UP FGGFDU QFOFUSBUJPO
PS B NBMF WJDUJN JT GPSDFE UP VTF IJT QFOJT UP QFOFUSBUF 	FJUIFS WBHJOBMMZ PSBMMZ PS
BOBMMZ
 B NBMF PS GFNBMF QFSQFUSBUPS
5IFTF EJGGFSJOH BQQSPBDIFT JMMVTUSBUF UIBU UIFSF JT BO VOEFSMZJOH GSJDUJPO
XJUIJO JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MBXѝBU MFBTU XIFO DPOTJEFSJOH SBQFѝUIBU IBT
OPU ZFU CFFO EFGJOJUJWFMZ SFTPMWFE XIFO TIPVME JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MBX
OFDFTTBSJMZ CF VOJRVF JO JUT BQQSPBDI BOE XIFO JT JU VTFGVM GPS JU UP CF JOGPSNFE
CZ EPNFTUJD MBX 5IJT JT NPTU DMFBS JO UIF EJTDVTTJPO PWFS XIFUIFS UIF DPOUFYU PG
HFOPDJEF DSJNFT BHBJOTU IVNBOJUZ BOE XBS DSJNFT JT TP GVOEBNFOUBMMZ EJGGFSFOU
GSPN UIBU PG џFWFSZEBZѠ SBQF UIBU EPNFTUJD OPUJPOT PG SBQF BSF JOBQQMJDBCMF
%FTQJUF UIF DFOUSBM SPMF QMBZFE CZ EPNFTUJD MBX JO JUT BOBMZTJT UIF 'VSVOEĽJKB
USJBM KVEHNFOU DBVUJPOFE BHBJOTU B џNFDIBOJDBM JNQPSUBUJPO PS USBOTQPTJUJPO
GSPN OBUJPOBM MBX JOUP JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM QSPDFFEJOHTѠ CFDBVTF JOUFSOBUJPOBM
USJBMT EJGGFS JO JNQPSUBOU XBZT GSPN OBUJPOBM USJBMT 4DIPNCVSH BOE 1FUFSTPO
BOE NBOZ TUBUF EFMFHBUFT JOWPMWFE JO ESBGUJOH UIF *$$ѠT &MFNFOUT PG $SJNFT
GFMU TJNJMBSMZ UIBU UIFSF JT OFDFTTBSJMZ B EJGGFSFODF CFUXFFO UIF JOUFSOBUJPOBM
DSJNJOBM MBX BQQSPBDI UP SBQF BOE UIF QSBDUJDF VOEFS TPNF EPNFTUJD DSJNJOBM
MBXT BOE UIJT EJGGFSFODF џQBZT IFFE UP UIF OBUVSF PG JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MBX
 4FF 4DIPNCVSH  1FUFSTPO BCPWF O   
 5IF6OJUFE/BUJPOT 4FDVSJUZ$PVODJM SFRVFTUFE UIF *$5: BOE *$53 UP џUBLF BMM QPTTJCMFNFBTVSFT
UP FYQFEJUJPVTMZ DPNQMFUF BMM UIFJS SFNBJOJOH XPSL ѩ OP MBUFS UIBO  %FDFNCFS Ѡ 4$ 3FT
  %FDFNCFS  PQ QBSB  5IF NBOEBUF PG UIF 4QFDJBM $PVSU GPS 4JFSSB -FPOF XJMM FOE
BGUFS UIF DPNQMFUJPO PG UIF  BQQFBM JO UIF 5BZMPS DBTF 4QFDJBM $PVSU GPS 4JFSSB -FPOF /JOUI
"OOVBM 3FQPSU PG UIF 1SFTJEFOU PG UIF 4QFDJBM $PVSU GPS 4JFSSB -FPOF +VOF Ʌ.BZ  	
 
 4FF 7 0PTUFSWFME џ(FOEFS BOE UIF $IBSMFT 5BZMPS $BTF BU UIF 4QFDJBM $PVSU GPS 4JFSSB -FPOFѠ
	
  8JMMJBN  .BSZ + PG 8PNFO BOE UIF -BX   GPS B EJTDVTTJPO PG UIJT JO UIF DPOUFYU
PG UIF 4QFDJBM $PVSU GPS 4JFSSB -FPOF
 'VSVOEĽJKB BCPWF O  QBSB  4FF BMTP UIF DBVUJPO FYQSFTTFE JO QBSB 
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BT B MFHBM TZTUFN TVJ HFOFSJTѠ 5IJT IBT CFFO FDIPFE JO DSJUJRVFT PG PUIFS
BSFBT PG JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MBX CZ BVUIPST TVDI BT %SVNCM BOE 0TJFM
)PXFWFS UIFSF BSF PUIFST XIP GFBS UIBU CZ EFFNJOH TFYVBM WJPMFODF BNPVOUJOH
UP HFOPDJEF DSJNFT BHBJOTU IVNBOJUZ PSXBS DSJNFT BT џFYUSBPSEJOBSZѠ UIJT UZQF PG
WJPMFODF CFDPNFT DPODFQUVBMMZ EJWPSDFE GSPN TPDBMMFE џPSEJOBSZѠ TFYVBM WJPMFODF
UP UIF EFUSJNFOU PG CPUI GPSNT 	BOE QPUFOUJBMMZ UP UIF EFUSJNFOU PG UIF QSJODJQMF
PG MFHBMJUZ
 5IF DJSDVNTUBODFT UIBU DPOUSJCVUF UP џFWFSZEBZ SBQFѠѝOBNFMZ
XJEFTQSFBE HFOEFS EJTDSJNJOBUJPOѝBMTP DPOUSJCVUF UP SBQF EVSJOH HFOPDJEF
XBS PS NBTT BUSPDJUZ 5IF OFFE GPS GVSUIFS UIFPSJTBUJPO JT BMTP DMFBS JO
UIF EJTDVTTJPO BSPVOE XIFUIFS SFHVMBS EPNFTUJD SBQF MBXT PS POMZ EPNFTUJD
SBQF MBXT DPOTJEFSJOH JOIFSFOUMZ VOFRVBM QPXFS SFMBUJPOTIJQT TIPVME JOGPSN
JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MBX 'JOBMMZ UIF UFOTJPO JT BMTP FWJEFOU FWFO JG MBSHFMZ
JNQMJDJU JO UIF SFKFDUJPO PG EJTDSJNJOBUPSZ SBQF MBXT BT B CBTJT GPS EFUFSNJOJOH
HFOFSBM QSJODJQMFT PG MBX GPS UIF QVSQPTFT PG EFMJOFBUJOH JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM
MBX
%PNFTUJD MBX IBT VONJTUBLBCMZ JOGPSNFE JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MBXѠT EFGJ
OJUJPOT PG SBQF CVU JU IBT BMTP JOGMVFODFE EFDJTJPONBLFSTѠ BTTVNQUJPOT #PUI
UIF 'VSVOEĽJKB BOE ,VOBSBD USJBM KVEHNFOUT BDLOPXMFEHFE UIBU DFSUBJO EPNFTUJD
SBQF MBXT FYDMVEFE NBMF WJDUJNT PS SBQF XJUIJO NBSSJBHF GSPN UIF EFGJOJUJPO PG
SBQF 0UIFS FYBNQMFT PG EPNFTUJD SBQF MBXT PG DPODFSO BSF UIPTF UIBU SFRVJSF
DPTUMZNFEJDBM DFSUJGJDBUFT SFRVJSF DPSSPCPSBUJPO PG UIF SBQF WJDUJNѠT UFTUJNPOZ
FOBCMF QFSQFUSBUPST UP FTDBQF QSPTFDVUJPO BOE QVOJTINFOU CZNBSSZJOH UIFJS WJD
UJNT PS TVCKFDU WJDUJNT PG SBQF UP QSPTFDVUJPO GPS NPSBM DSJNFT PS EFGBNBUJPO
$MFBSMZ TPNF EPNFTUJD MBXT 	PS SFMBUFE QPMJDF QSBDUJDFT PS KVEJDJBM KVEHNFOUT
 PO
TFYVBM WJPMFODF PQFSBUF VOEFS JOBDDVSBUF TUFSFPUZQFT 'PS FYBNQMF JO NBOZ OB
UJPOBM KVSJTEJDUJPOT UIFSF FYJTUT B џGBMTF TUFSFPUZQF PGXPNFO BT OPODSFEJCMF DPN
QMBJOBOUT PG TFYVBM BCVTF VOMFTT UIFZ DPNQMBJO BU UIF GJSTU PQQPSUVOJUZѠ 8IFO
 4DIPNCVSH  1FUFSTPO BCPWF O  
 . %SVNCM "USPDJUZ 1VOJTINFOU BOE *OUFSOBUJPOBM -BX 	
   BOE  . 0TJFM .BLJOH 4FOTF
PG .BTT "USPDJUZ 	
 
 ' /J "PM JO џ(FOEFSFE )BSNT BOE UIFJS *OUFSGBDF XJUI *OUFSOBUJPOBM $SJNJOBM -BX /PSNT
$IBMMFOHFT BOE %PNFTUJDBUJPOѠ 	
 6 .JOO -BX 4DIPPM -FHBM 4UVEJFT 3FTFBSDI 1BQFS 4FSJFT
3FTFBSDI 1BQFS /P  
 'VSVOEĽJKB BCPWF O  QBSB  ,VOBSBD BCPWF O  QBSBT  
 'PS FYBNQMF JO $³UF EѠ*WPJSF 4FYVBM WJPMFODF JO DPOGMJDU SFQPSU PG UIF 4FDSFUBSZ(FOFSBM 6/ %PD
"4  .BSDI  QBSB 
 3FQPSU PG UIF )VNBO 3JHIUT $PVODJM PO JUT UXFOUZUIJSE TFTTJPO 6/ %PD ")3$  "VHVTU
  	)3$ 3FT  BU QBSB 

 3 $PPL  4 $VTBDL (FOEFS 4UFSFPUZQJOH 5SBOTOBUJPOBM -FHBM 1FSTQFDUJWFT 	
 
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UIFTF EPNFTUJD QSBDUJDFT BSF VTFE UP JOGPSNѝDPOTDJPVTMZ PS OPUѝJOUFSOBUJPOBM
DSJNJOBM MBX UIFZ NBZ MFBE UP QPPSMZ SFBTPOFE EFDJTJPOT
1.2 The characterisation of rape evidence
"O FYBNJOBUJPO PG UXP DBTFTѝPOF GSPN UIF 4QFDJBM $PVSU GPS 4JFSSB -FPOF BOE
POF GSPN UIF *$53ѝSFWFBMT UIBU XJEFMZIFME EPNFTUJD NJTDPODFQUJPOT BCPVU
TFYVBM WJPMFODF IBWF CFFO JNQPSUFE JOUP JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM QSPDFFEJOHT
UIFSFCZ OFHBUJWFMZ BGGFDUJOH UIF DIBSBDUFSJTBUJPO PG SBQF FWJEFODF 5IF GJSTU
FYBNQMF SFMBUFT UP 1SPTFDVUPS W 'PGBOB BOE ,POEFXB QPQVMBSMZ LOPXO BT UIF
$JWJM %FGFODF 'PSDFT PS $%' DBTF BU UIF 4QFDJBM $PVSU GPS 4JFSSB -FPOF *O
UIBU DBTF UIF 1SPTFDVUPS BUUFNQUFE UP BNFOE UIF $%' JOEJDUNFOU UP JODMVEF
DIBSHFT PG SBQF BT B DSJNF BHBJOTU IVNBOJUZ TFYVBM TMBWFSZ BT B DSJNF BHBJOTU
IVNBOJUZ GPSDFE NBSSJBHF BT B DSJNF BHBJOTU IVNBOJUZ 	VOEFS UIF DBUFHPSZ PG
PUIFS JOIVNBOF BDUT
 BOE PVUSBHFT VQPO QFSTPOBM EJHOJUZ BT B XBS DSJNF 5IJT
XBT SFKFDUFE CZ B NBKPSJUZ PG UIF 5SJBM $IBNCFS PO UIF CBTJT UIBU BEEJOH TVDI
DIBSHFT XPVME SFTVMU JO VOEVF EFMBZ QSFKVEJDJOH UIF SJHIUT PG UIF BDDVTFE UP B
GBJS BOE FYQFEJUJPVT USJBM BOE BNPVOU UP BO BCVTF PG QSPDFTT UIBU XPVME CSJOH UIF
BENJOJTUSBUJPO PG KVTUJDF JOUP EJTSFQVUF "T B SFTVMU UIF 1SPTFDVUPS CSPVHIU B
TVCTFRVFOU NPUJPO UP BTL UIF 5SJBM $IBNCFS JG IF DPVME JOUSPEVDF FWJEFODF PG
HFOEFSCBTFE WJPMFODF 	JODMVEJOH TFYVBM WJPMFODF
 UP QSPWF UIF FYJTUJOH DIBSHFT
PG UIF DSJNF BHBJOTU IVNBOJUZ PG JOIVNBOF BDUT BOE UIF XBS DSJNF PG DSVFM
USFBUNFOU "HBJO UXP PG UIF UISFF KVEHFT SFKFDUFE UIJT SFRVFTU FWFO UIPVHI
JU XBT DPOTJTUFOU XJUI UIF QSBDUJDF PG PUIFS JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM USJCVOBMT
 1SPTFDVUPS W 4BN )JOHB /PSNBO FU BM 	1SPTFDVUJPO 3FRVFTU UP "NFOE UIF *OEJDUNFOU BHBJOTU 4BNVFM
)JOHB /PSNBO .PJOJOB 'PGBOB BOE "MMJFV ,POEFXB
 	4QFDJBM $PVSU PG 4JFSSB -FPOF $BTF /P
4$4-15 

 1SPTFDVUPS W 4BN )JOHB /PSNBO FU BM 	%FDJTJPO PO 1SPTFDVUJPO 3FRVFTU GPS -FBWF UP "NFOE
UIF *OEJDUNFOU
 	4QFDJBM $PVSU PG 4JFSSB -FPOF $BTF /P 4$4-15  .BZ 
 QBSB
	D
 'PS B DSJUJRVF PG UIJT EFDJTJPO TFF 7 0PTUFSWFME џ5IF 4QFDJBM $PVSU GPS 4JFSSB -FPOFѠT
$POTJEFSBUJPO PG (FOEFSCBTFE 7JPMFODF $POUSJCVUJOH UP 5SBOTJUJPOBM +VTUJDF Ѡ 	
 )VN
3JHIUT 3FW  
 1SPTFDVUPS W 4BN )JOHB /PSNBO FU BM 	3FBTPOFE .BKPSJUZ %FDJTJPO PO 1SPTFDVUJPO .PUJPO GPS B 3VMJOH
PO UIF "ENJTTJCJMJUZ PG &WJEFODF
 	4QFDJBM $PVSU PG 4JFSSB -FPOF $BTF /P 4$4-15  .BZ

 QBSB 
 1SPTFDVUPS W 4BN )JOHB /PSNBO FU BM 	%FDJTJPO PO UIF 6SHFOU 1SPTFDVUJPO .PUJPO 'JMFE PO UIF UI PG
'FCSVBSZ  GPS B 3VMJOH PO UIF "ENJTTJCJMJUZ PG &WJEFODF
 	4QFDJBM $PVSU PG 4JFSSB -FPOF $BTF /P
4$4-15  .BZ 
 1SPTFDVUPS W 4BN )JOHB /PSNBO FU BM 	3FBTPOFE .BKPSJUZ %FDJTJPO
PO 1SPTFDVUJPO .PUJPO GPS B 3VMJOH PO UIF "ENJTTJCJMJUZ PG &WJEFODF
 	4QFDJBM $PVSU PG 4JFSSB -FPOF
$BTF /P 4$4-15  .BZ 
 5IF QSPQPTBM PG UIF 1SPTFDVUPS JT DPOTJTUFOU XJUI UIF
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5IFTF EFDJTJPOT MFE UP UXP JOEJDBUJPOT UIBU EJTDSJNJOBUPSZ BTTVNQUJPOT QSFTFOU
JO TPNF EPNFTUJD TZTUFNT NBZ IBWF JOGMVFODFE UIF NBKPSJUZ KVEHFTѠ SFBTPOJOH
'JSTU UIF NBKPSJUZ KVEHFT TFFNFE UP FOGPSDF B IJHIFS TUBOEBSE PO UIF BENJTTJPO
PG FWJEFODF PG TFYVBM WJPMFODF BOE GPSDFE NBSSJBHF UIBO UIFZ EJE GPS PUIFS LJOET
PG FWJEFODF CZ QSPBDUJWFMZ 	BOE JO TPNF DBTFT QSPTQFDUJWFMZ
 FYQVOHJOH GSPN
UIF SFDPSE BDUVBM FWJEFODF PG UIFTF BDUT FWJEFODF UIBU NJHIU CF BCPVU UIFTF BDUT
BOE FWJEFODF UIBU XBT QPUFOUJBMMZ MJOLFE UP UIFTF BDUT 5IJT JNQPTJUJPO PG B
IJHIFS TUBOEBSE PO FWJEFODF PG SBQF IBT CFFO OPUFE JO EPNFTUJD SBQF DBTFT JO
NBOZ KVSJTEJDUJPOT 4FDPOE BOE MJOLFE UP 	BOE QFSIBQT VOEFSMZJOH
 UIF GJSTU
QPJOU POF PG UIF KVEHFT SFBTPOFE UIBU џHFOEFS FWJEFODFѠ 	JO UIJT DBTF SFGFSSJOH
UP FWJEFODF PG TFYVBM WJPMFODF BOE GPSDFE NBSSJBHF
 BNPVOUT UP џQSFKVEJDJBM
FWJEFODFѠ CFDBVTF JU JT џPG B OBUVSF <BT> UP DBTU B EBSL DMPVE PG EPVCU PO UIF JNBHF PG
JOOPDFODF UIBU UIF "DDVTFE FOKPZT VOEFS UIF MBX VOUJM UIF DPOUSBSZ JT QSPWFEѠ
5IJT SFHSFTTJWF MBOHVBHF JT SFNJOJTDFOU PG QBTU BTTVNQUJPOT JO NBOZ EPNFTUJD
KVSJTEJDUJPOT 	BOE VOGPSUVOBUFMZ QSFTFOU BTTVNQUJPOT JO PUIFST
 UIBU BMMFHBUJPOT
PG SBQF BOE PUIFS GPSNT PG TFYVBM WJPMFODF BSF TPNFIPX MFTT SFMJBCMF 	NPSF MJLFMZ
UP CF GBMTF
 BOE ZFU NPSF EBNBHJOH GPS B NBMF BDDVTFE UIBO PUIFS UZQFT PG
BMMFHBUJPOT 5IJT BTTVNQUJPO XBT FYQMJDJUMZ SFQVEJBUFE CZ UIF 4QFDJBM $PVSUѠT
"QQFBMT $IBNCFS џUIF SJHIU UP B GBJS USJBM FOTISJOFE JO "SUJDMF  PG UIF 4UBUVUF
QSBDUJDF PG PUIFS JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM USJCVOBMT 1SPTFDVUPS W 4BN )JOHB /PSNBO FU BM 	%JTTFOUJOH
0QJOJPO PG +VEHF 1JFSSF #PVUFU PO %FDJTJPO PO 1SPTFDVUJPO .PUJPO GPS B 3VMJOH PO UIF "ENJTTJCJMJUZ PG
&WJEFODF
 	4QFDJBM $PVSU PG 4JFSSB -FPOF $BTF /P 4$4-15  %FDFNCFS 
 QBSBT 
 0PTUFSWFME BCPWF O   4 ,FOEBMM  . 4UBHHT 4JMFODJOH 4FYVBM 7JPMFODF 3FDFOU %FWFMPQ
NFOUT JO UIF $%' $BTF BU UIF 4QFDJBM $PVSU GPS 4JFSSB -FPOF 	 +VOF 
  IUUQXDTDCFSLF
MFZFEVXQDPOUFOUVQMPBET1BQFST4JMFODJOH@4FYVBM@7JPMFODFQEG <BDDFTTFE  /PWFNCFS
> 0O UIF OFHBUJWF FGGFDUT PG UIF NBKPSJUZ KVEJDJBM EFDJTJPOT TFF . 4UBHHT ,FMTBMM BOE 4
4UFQBLPGG џџџ8IFO 8F 8BOUFE UP 5BML "CPVU 3BQFѠѠ 4JMFODJOH 4FYVBM 7JPMFODF BU UIF 4QFDJBM
$PVSU GPS 4JFSSB -FPOFѠ 	
 *OUFSOBUJPOBM +PVSOBM PG 5SBOTJUJPOBM +VTUJDF 
 4FF .D(MZOO EFTDSJCFT IJHIFS TUBOEBSET XJUI SFTQFDU UP QSPWJOH DPOTFOU JO &OHMBOE BOE 8BMFT
$ .D(MZOO џ'FNJOJTU "DUJWJTN BOE 3BQF -BX 3FGPSN JO &OHMBOE BOE 8BMFTѠ JO $ .D(MZOO BOE
7 .VOSP 3FUIJOLJOH 3BQF -BX *OUFSOBUJPOBM BOE $PNQBSBUJWF 1FSTQFDUJWFT 	
  
 1SPTFDVUPS W 4BN )JOHB /PSNBO FU BM 	4FQBSBUF $PODVSSJOH 0QJOJPO PG )PO +VTUJDF #FOKBNJO .VUBOHB
*UPF 1SFTJEJOH +VEHF PO UIF $IBNCFS .BKPSJUZ %FDJTJPO PO 1SPTFDVUJPO .PUJPO GPS B 3VMJOH PO UIF
"ENJTTJCJMJUZ PG &WJEFODF
 	4QFDJBM $PVSU PG 4JFSSB -FPOF $BTF /P 4$4-15  .BZ 

QBSB 	WJ

 5 *OBM -PPUJOH BOE 3BQF JO 8BSUJNF -BX BOE $IBOHF JO *OUFSOBUJPOBM 3FMBUJPOT 	
 
5IJT JT QBSU PG UIF CVOEMF PG џSBQF NZUITѠ TFF FH ' 4IFO џ)PX 8F 4UJMM 'BJM 3BQF 7JDUJNT
3FGMFDUJOH PO 3FTQPOTJCJMJUZ BOE -FHBM 3FGPSNѠ 	
  $PMVN + PG (FOEFS BOE -BX   PO
SBQF NZUIT BOE  PO IPX UIFTF NZUIT BSF BQQMJFE UISPVHI UIF џKVTU XPSME UIFPSZѠ QSJTN BOE
BSF PGUFO FNQMPZFE VODPOTDJPVTMZ 0O SBQF NZUIT UIBU WJDUJNT BSF OPU SFMJBCMF TFF .D(MZOO
BCPWF O  
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DBOOPU CF WJPMBUFE CZ UIF JOUSPEVDUJPOPG FWJEFODF SFMFWBOU UP BOZ BMMFHBUJPO JO UIF
USJBM QSPDFFEJOHT SFHBSEMFTT PG UIF OBUVSF PS TFWFSJUZ PG UIF FWJEFODFѠ %FTQJUF
UIJT BENPOJUJPO UIF FYQFSJFODF PG UIF 4QFDJBM $PVSU GPS 4JFSSB -FPOF JO UIF $%'
DBTF EFNPOTUSBUFT UIBU EJTDSJNJOBUPSZ BTTVNQUJPOT BCPVU TFYVBM WJPMFODF GPSNFE
BU UIF EPNFTUJD MFWFM DBO QFSNFBUF JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM QSPDFFEJOHT
" EJGGFSFOU FYBNQMF DBO CF TFFO BU UIF *$53 JO UIF DBTF PG 1SPTFDVUPS
W 3VLVOEP 5IF *$53ѠT 5SJBM $IBNCFS IBE PSJHJOBMMZ DPOWJDUFE 3VLVOEP
BO PSEBJOFE QSJFTU BOE NJMJUBSZ DIBQMBJO GPS UIF 3XBOEBO "SNFE 'PSDFT PG
DPNNJUUJOH HFOPDJEF CZ DBVTJOH TFSJPVT NFOUBM IBSN UP B ZPVOH 5VUTJ XPNBO
CZ TFYVBMMZ BTTBVMUJOH IFS JO .BZ  BU UIF 4BJOU -¨PO .JOPS 4FNJOBSZ JO
(JUBSBNB QSFGFDUVSF 5IF WJDUJN IBE UFTUJGJFE UIBU PO 3VLVOEPѠT BSSJWBM
BU UIF TFNJOBSZ TIF BTLFE JG IF DPVME IJEF IFS )F SFTQPOEFE UIBU IF
DPVME OPU IFMQ IFS CFDBVTF IFS FOUJSF GBNJMZ IBE UP CF LJMMFE 4IF BTTJTUFE
IJN JO DBSSZJOH TPNF JUFNT UP IJT SPPN JO UIF IPQF UIBU IF XPVME DIBOHF
IJT NJOE BOE IJEF IFS CVU PODF BU UIF SPPN IF MPDLFE UIF EPPS QMBDFE IJT
QJTUPM PO UIF UBCMF GPSDFE UIF ZPVOH XPNBO JOUP UIF CFE PQFOFE UIF [JQQFS
UP IJT USPVTFST BOE USJFE UP IBWF TFYVBM JOUFSDPVSTF )F XBT VOTVDDFTTGVM
JO SBQJOH IFS TP IF JOTUFBE SVCCFE IJNTFMG BHBJOTU IFS VOUJM IF FKBDVMBUFE
5IF 5SJBM $IBNCFS IFME UIBU UIF BDU XBT PG B TFYVBM OBUVSF UBLJOH QMBDF VOEFS
DPFSDJWF DJSDVNTUBODFT JOXIJDI UIF 5VUTJ SFGVHFFT BU UIF TFNJOBSZXFSF SFHVMBSMZ
BCEVDUFE BOE LJMMFE " NBKPSJUZ PG UIF 5SJBM $IBNCFS DPODMVEFE UIBU UIF
ZPVOHXPNBO IBE TVGGFSFE TFSJPVTNFOUBM IBSN DPOTJEFSJOH UIF џIJHIMZ DIBSHFE
PQQSFTTJWF BOE PUIFS DJSDVNTUBODFT TVSSPVOEJOH UIF TFYVBM BTTBVMUѠ (JWFO UIF
UPUBMJUZ PG UIF DJSDVNTUBODFT BNBKPSJUZ PG UIF 5SJBM $IBNCFS DPOWJDUFE 3VLVOEP
PG DPNNJUUJOH HFOPDJEF UISPVHI UIF TFYVBM BTTBVMU )PXFWFS B NBKPSJUZ PG UIF
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ZPVOH XPNBOѠT GBNJMZ IBE UP CF LJMMFE>Ѡ 5IF "QQFBMT $IBNCFS NBKPSJUZ IFME
UIBU UIF BDU DPNNJUUFE BHBJOTU UIF ZPVOHXPNBOXBT џRVBMJUBUJWFMZ EJGGFSFOU GSPN
UIF PUIFS BDUT PG HFOPDJEF QFSQFUSBUFE CZ 3VLVOEPѠ TVDI BT UIF TFBSDI GPS 5VUTJT
PO UIF CBTJT PG JEFOUJUZ DBSET BOE MJTUT BOE UIFJS TVCTFRVFOU LJMMJOH PS BTTBVMU
*OTUFBE UIF "QQFBMT $IBNCFS NBKPSJUZ DPOTJEFSFE UIF TFYVBM BTTBVMU PG UIF
ZPVOH XPNBO CZ 3VLVOEP UP CF џVOQMBOOFE BOE TQPOUBOFPVTѠ BOE UIFSFGPSF џBO
PQQPSUVOJTUJD DSJNF UIBU XBT OPU BDDPNQBOJFE CZ UIF TQFDJGJD JOUFOU UP DPNNJU
HFOPDJEFѠ "T B SFTVMU JU SFEVDFE UIF 5SJBM $IBNCFSѠT  ZFBS TFOUFODF UP 
ZFBST
+VEHF 1PDBS JTTVFE B QBSUJBMMZ EJTTFOUJOH PQJOJPO UIBU TIPVME CF BQQMBVEFE
GPS JUT TFOTJUJWJUZ UP DPNCBUJOH GBMTF TUFSFPUZQFT BSPVOE TFYVBM WJPMFODF BOE B
NPSF BDDVSBUF DIBSBDUFSJTBUJPO PG TFYVBM WJPMFODF JO UIF DPOUFYU PG JOUFSOBUJPOBM
DSJNJOBM MBX *O IJT WJFX UIF NBKPSJUZѠT џBMUFSOBUJWF FYQMBOBUJPO GPS 3VLVOEPѠT
VUUFSBODFT CFGPSF UIF TFYVBM BTTBVMU JT OPU SFBTPOBCMFѠ UIFTF XPSET џDMFBSMZ
DPOWFZFE 3VLVOEPѠT LOPXMFEHF UIBU IJT WJDUJN XBT 5VUTJ BOE UIBU TIF BOE PUIFS
NFNCFST PG IFS GBNJMZ TIPVME CF LJMMFE GPS UIJT SFBTPO BMPOFѠ 5IJT XBT
џDPNQFMMJOH FWJEFODFѠ PG 3VLVOEPѠT HFOPDJEBM JOUFOU BU UIF UJNF PG UIF BTTBVMU
џJO QBSUJDVMBS DPVQMFE XJUI UIF TFSJPVT OBUVSF PG IJT DSJNF BOE UIF DBNQBJHO PG
NBTTJWF WJPMFODF EJSFDUFE BHBJOTU 5VUTJT JO UIF BSFB JO XIJDI IF XBT GPVOE UP
IBWF QBSUJDJQBUFEѠ +VEHF 1PDBS BMTP GFMU UIBU UIF NBKPSJUZѠT EJGGFSFOUJBUJPO PG
3VLVOEPѠT TFYVBM BTTBVMU GSPN IJT PUIFS BDUT PG HFOPDJEF XBT VOSFBTPOBCMF
*O IJT WJFX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DBVTF TFWFSF QBJO BOE TVGGFSJOH
5IF SFBTPOJOH PG UIF NBKPSJUZ PG UIF "QQFBMT $IBNCFS SFGMFDUT TJNJMBS
EJTNJTTBMT BU UIF EPNFTUJD MFWFM PG TFYVBM WJPMFODF BT B џQSJWBUFѠ BDU PG MVTU
5IF SFTVMU JT UIBU KVTU BT PGUFO IBQQFOT BU UIF EPNFTUJD MFWFM UIF *$53 JO
UIJT DBTF NJTTFE UIF PQQPSUVOJUZ UP DPOUFYUVBMJTF UIF BDUT PG 3VLVOEP BT QBSU
PG PWFSBSDIJOH HFOEFS EJTDSJNJOBUJPO &SSPOFPVT BTTVNQUJPOT TFFN UP IBWF
JOGPSNFE UIF NBKPSJUZ SFBTPOJOH JO UIF *$53ѠT 3VLVOEP DBTF 	UIBU TFYVBM WJPMFODF
JT NBJOMZ B џQSJWBUFѠ PS PQQPSUVOJTUJD BDU
 BOE UIF 4QFDJBM $PVSU GPS 4JFSSB -FPOFѠT
$%' DBTF 	UIBU SBQF BMMFHBUJPOT BHBJOTU BDDVTFE QFSTPOT BSF TPNFIPX CPUI
MFTT SFMJBCMF BOE NPSF EBNBHJOH
 8IFO UIFTF EJTDSJNJOBUPSZ BTTVNQUJPOT BSF
USBOTQPTFE UP UIF JOUFSOBUJPOBM MFWFM UIFZ OPU POMZ MFBE UP GMBXFE KVEHNFOUT
UIFZ BMTP TFU SFHSFTTJWF QSFDFEFOU QPUFOUJBMMZ QSFKVEJDJOH GVUVSF TFYVBM WJPMFODF
QSPTFDVUJPOT
2 The influence of international criminal law on
domestic criminal law
1BSU  JMMVTUSBUFE XBZT JO XIJDI EPNFTUJD DSJNJOBM MBX PO TFYVBM WJPMFODF BOE
BTTVNQUJPOT JOIFSFOU XJUIJO DFSUBJO JUFSBUJPOT PG UIBU MBX IBWF IBE BO JNQBDU
PO JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MBX 5IJT 1BSU EJTDVTTFT IPX UIF DPOWFSTBUJPO JT
	TPNFXIBU
 NVUVBM BMCFJU NVDI NPSF EJGGVTF BOE UIFSFGPSF IBSEFS UP USBDL JO
JUT GMPX GSPN UIF JOUFSOBUJPOBM UP UIF EPNFTUJD *U BMTP EJTDVTTFT UIF QPUFOUJBM
GPS B NVDI XJEFS JOUFSOBUJPOBMUPEPNFTUJD DPOWFSTBUJPO BT B SFTVMU PG TUBUF
JNQMFNFOUBUJPO PG UIF 3PNF 4UBUVUF PG UIF *$$
5IF NPTU PCWJPVT NFBTVSF PG JOUFSOBUJPOBMUPEPNFTUJD JNQBDU DPNFT JO UIF
BEPQUJPO PG JOUFSOBUJPOBM MFHBM QSFDFQUT XJUIJO EPNFTUJD MBX 5IFSF JT BOFDEPUBM
FWJEFODF UIBU DFSUBJO JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MBX BQQSPBDIFT UP TFYVBM WJPMFODF
IBWF CFFO USBOTQPTFE JOUP EPNFTUJD MBX 'PS FYBNQMF UIF "LBZFTV EFGJOJUJPO PG
 *CJE QBSB 
0O SBQF 	TVDI BT SBQF XJUIJO NBSSJBHF
 WJFXFE BT B џQSJWBUFѠ BDU TFF ) $PNCSJODL џ3BQF
-BX 3FGPSN JO "GSJDB џ.PSF PG UIF 4BNFѠ PS /FX 0QQPSUVOJUJFT Ѡ JO $ .D(MZOO 
7 .VOSP 	FET
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 *O UIF SFGVHFF MBX DPOUFYU TFF 7 0PTUFSWFME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SBQF IBT CFFO BEPQUFE JO B GFX EPNFTUJD KVSJTEJDUJPOT .PSFPWFS NBOZ TUBUFT
IBWF JNQMFNFOUFE UIF *$$ѠT DSJNFT JODMVEJOH UIF QSPIJCJUFE BDUT PG SBQF BOE
PUIFS GPSNT PG TFYVBM BOE HFOEFSCBTFE WJPMFODF JOUP EPNFTUJD MBX 4PNF
IBWF FWFO JODPSQPSBUFE PS BDDPSEFE TUBUVT UP UIF *$$ѠT &MFNFOUT PG $SJNFT
BOE UIFSFGPSF UIFJS TQFDJGJD EFGJOJUJPOT PG SBQF BOE PUIFS QSPIJCJUFE BDUT /J
"PM JO EPDVNFOUT џFWJEFODF PG TJHOJGJDBOU NPEJGJDBUJPOT UP EPNFTUJD MBXT SFMBUFE
UP TFYVBM WJPMFODF USBGGJDLJOH TUBMLJOH BOE EPNFTUJD WJPMFODF JO TUBUFT UIBU IBWF
SBUJGJFE UIF *OUFSOBUJPOBM$SJNJOBM$PVSU TUBUVUFѠ 0G UIF  4UBUFT 1BSUJFT POMZ
 IBWF OPU JOUSPEVDFE BOZ TVCTFRVFOU EPNFTUJD MFHJTMBUJPO BEESFTTJOH WJPMFODF
BHBJOTU XPNFO IPXFWFS JU JT OPU DMFBS IPX DMPTFMZ UIF EPNFTUJD MFHJTMBUJPO
BDDPSET XJUI UIF JOUFSOBUJPOBM EFGJOJUJPOT PG TFYVBM WJPMFODF DSJNFT OPS JT JU
DMFBS UIBU UIFTF DIBOHFT BSF BMM EJSFDUMZ JO SFTQPOTF UP UIF 3PNF 4UBUVUF *O
BEEJUJPO JU BQQFBST UIBU BU MFBTU TPNF PG UIFTF TUBUFT IBWF DIPTFO NPSF SFTUSJDUJWF
EFGJOJUJPOT PG SBQF UIBO GPVOE JO JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MBX 5IJT MBUUFS QPJOU
IBT CFFO DPOGJSNFE CZ $IBQQFMM (SFZ BOE 8BMMFS XIP DSFBUFE B EBUBCBTF PG
EPNFTUJD EFGJOJUJPOT PG џPSEJOBSZѠ TFYVBM WJPMFODF DSJNFT BOE GPVOE UIBU џ<J>O
SFMBUJPO UP SBQF NPTU QFOBM DPEFT DPOUBJO B OBSSPXFS EFGJOJUJPO UIBO VOEFS UIF
*$$ѠT &MFNFOUT PG $SJNFTѠ 'PS FYBNQMF џ<X>IFSFBT UIF &MFNFOUT PG $SJNFT
EFGJOFT SBQF BT WBHJOBM PSBM PS BOBM QFOFUSBUJPO PG UIF WJDUJN BT XFMM BT GPSDFE
TFYVBM QFOFUSBUJPO PG UIF QFSQFUSBUPS CZ UIF WJDUJN OBUJPOBM QFOBM DPEFT PGUFO
EFGJOF SBQF JO UFSNT PG WBHJOBM QFOFUSBUJPO POMZѠ SFRVJSF QSPPG PG UIF WJDUJNѠT
OPODPOTFOU PS DBUFHPSJTF SBQF BT B DSJNF BHBJOTU UIF WJDUJNѠT IPOPVS BOE OPU BT
B QIZTJDBM BOE QTZDIPMPHJDBM WJPMBUJPO
"OPUIFS FYBNQMF PG UIF GMPX PG MFHBM OPSNT PO TFYVBM WJPMFODF GSPN UIF
JOUFSOBUJPOBM UP UIF EPNFTUJD JT TFFO JO 4JFSSB -FPOF *O UISFF PG JUT DBTFT
UIF 4QFDJBM $PVSU GPS 4JFSSB -FPOF CSPVHIU B HSFBU EFBM PG GPDVT UP UIF WBSJPVT
 4FF 1JMMBZ BCPWF O   XIP OPUFT UIBU UIF "LBZFTV EFGJOJUJPO IBT CFFO JODPSQPSBUFE џWJSUVBMMZ
WFSCBUJNѠ JO 4PVUI "GSJDB $BMJGPSOJB BOE *MMJOPJT
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GPSNT PG TFYVBM WJPMFODF UIBU UPPL QMBDF BHBJOTU DJWJMJBO XPNFO HJSMT NFO BOE
CPZT EVSJOH UIF DJWJM XBS 'PS FYBNQMF JU PVUMJOFE UZQPMPHJFT PG SBQFѝTVDI
BT HBOH SBQF SBQF JO QVCMJD SBQF XJUI PCKFDUT BOE GPSDFE TFYVBM JOUFSDPVSTF
CFUXFFO DBQUVSFE DJWJMJBOTѝBOE UIF JOTUJUVUJPOBMJTFE OBUVSF PG TFYVBM TMBWFSZ CZ
UIF SFCFMT 5IJT CSPVHIU JODSFBTFE BUUFOUJPO UP TFYVBM WJPMFODF NPSF HFOFSBMMZ
JO 4JFSSB -FPOF BOE TFFNT UP IBWF DPOUSJCVUFE UP MBX SFGPSN FGGPSUT DVMNJOBUJOH
JO UIF BEPQUJPO PG UIF 4FYVBM 0GGFODFT "DU  5IBU "DU QSPUFDUT B XJEF
WBSJFUZ PG JOEJWJEVBMT XIP XFSF QSFWJPVTMZ FGGFDUJWFMZ PS BDUVBMMZ VOQSPUFDUFE JO
MBX 	TVDI BT TQPVTFT DIJMESFO BOE NFOUBMMZ EJTBCMFE JOEJWJEVBMT
 BOE DSJNJOBMJTFT
B XJEF WBSJFUZ PG CFIBWJPVS UIBU XBT QSFWJPVTMZ MBSHFMZ PWFSMPPLFE TVDI BT SBQF
JOTJEF BOE PVUTJEF PGNBSSJBHF OPODPOTFOTVBM TFYVBM UPVDIJOH JODFTU BOE TFYVBM
IBSBTTNFOU
5IFTF FYBNQMFT PG BDUVBM JOUFSOBUJPOBMUPEPNFTUJD JNQBDU 	BMUIPVHI MJN
JUFE
 IPXFWFS JOEJDBUF UIF QPUFOUJBM GPS NVDI MBSHFS GVUVSF JNQBDU JOIFSFOU
XJUIJO UIF3PNF4UBUVUF PG UIF *$$BOE JUT &MFNFOUT PG$SJNFT 5IF3PNF4UBUVUF
JT HPWFSOFE CZ UIF EPDUSJOF PG DPNQMFNFOUBSJUZ VOEFS XIJDI UIF *$$ DBO POMZ
JOUFSWFOF JG BOE XIFO EPNFTUJD KVSJTEJDUJPOT GBJM UP CSJOH HFOVJOFMZ UP KVTUJDF
UIPTF TVTQFDUFE PG IBWJOH DPNNJUUFE UIF DSJNFT MJTUFE JO UIF 3PNF 4UBUVUF
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FDVUF HFOPDJEF DSJNFT BHBJOTU IVNBOJUZ BOEXBS DSJNFT JG UIFZXJTI UP SFUBJO KV
SJTEJDUJPO 0O UIF JTTVF PG TFYVBM WJPMFODF JG B TUBUF IBT B SFTUSJDUJWF EFGJOJUJPO PG
SBQF 	GPS FYBNQMF B EFGJOJUJPOXIJDI FYDMVEFT UIF QPTTJCJMJUZ UIBUNFO PS CPZT DBO
CF WJDUJNT PG SBQF
 JUNBZ CF GPVOE CZ UIF *$$ BT VOBCMF PS VOXJMMJOH UP JOWFTUJ
HBUF PS QSPTFDVUF HFOVJOFMZ UIF DSJNF BHBJOTU IVNBOJUZ PS XBS DSJNF PG SBQF BOE
UIF TUBUF NBZ MPTF KVSJTEJDUJPO 5IJT QPTTJCJMJUZ QSPWJEFT NPUJWBUJPO GPS TUBUFT
UP SFGPSN PVUEBUFE TFYVBM WJPMFODF MBXT BU MFBTU GPS UIF QVSQPTFT PG QSPTFDVUJOH
TFYVBM WJPMFODF UBLJOH QMBDF JO UIF DPOUFYU PG HFOPDJEF DSJNFT BHBJOTU IVNBOJUZ
BOE XBS DSJNFT 4VDI TUFQT NBZ BMTP QSPNQU B SFWJFX PG FYJTUJOH MBXT HPWFSOJOH
SBQF BT BO џPSEJOBSZѠ DSJNF 5IBU TBJE UIF *$$ JUTFMG IBT CFFO DSJUJDJTFE GPS OPU
BEFRVBUFMZ FWBMVBUJOH UIF TUBUF PG EPNFTUJD MBXT PO TFYVBM WJPMFODF JO DPNQBSJTPO
UP UIF 3PNF 4UBUVUF UIFSFCZ DSFBUJOH B џHFOEFS KVTUJDF TIBEPX PG DPNQMFNFOUBS
JUZѠ JG UIJT JT DPSSFDU BOE JU DPOUJOVFT UIFO UIF JNQFUVT GPS SFGPSN QSPWJEFE CZ
DPNQMFNFOUBSJUZ XJMM MJLFMZ EJNJOJTI
%PNFTUJD JNQMFNFOUBUJPO PG UIF 3PNF 4UBUVUF PG UIF *$$ BOE JUT &MFNFOUT
PG $SJNFT PS EPNFTUJD JOUFSQSFUBUJPO PG UIF KVEHNFOUT PG JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM
USJCVOBMT QSFTFOU UIF QPTTJCJMJUZ UIBU PVUEBUFE EPNFTUJD MFHJTMBUJPO PO TFYVBM
WJPMFODF XJMM CF VQEBUFE PO B XJEFTQSFBE CBTJTѝB QPTTJCJMJUZ BMSFBEZ SFBMJTFE
JO B OVNCFS PG KVSJTEJDUJPOT )PXFWFS IFSF BHBJO TPNF DBVUJPO JT OFFEFE
*OUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MBX JT TUJMM TPNFXIBU VOTFUUMFE JO UFSNT PG UIF EFGJOJUJPO PG
SBQF BOE JT BU UIF FBSMZ TUBHFT PG UIFPSJTJOH PUIFS GPSNTPG TFYVBM BOE HFOEFSCBTFE
WJPMFODF 	TVDI BT GPSDFE NBSSJBHF
 5IVT UIF TBNF QSPCMFN FYJTUT BT GPS UIF
EPNFTUJDUPJOUFSOBUJPOBM GMPX JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MBX PO TFYVBM WJPMFODF
JT TUJMM EZOBNJD TP EPNFTUJD MBXT JODPSQPSBUJOH UPEBZѠT BQQSPBDI NBZ CFDPNF
PVUEBUFE XJUI GVUVSF JOUFSOBUJPOBM KVEHNFOUT
4JWBLVNBSBO IBT SFDPSEFE JOTUBODFT PG EPNFTUJD MBXT XJUI TVDI EFGJOJUJPOT TFF 4 4JWBLVNBSBO
џ1SPTFDVUJOH 4FYVBM 7JPMFODF "HBJOTU .FO BOE #PZTѠ JO ". EF #SPVXFS FU BM 	FET
 4FYVBM
7JPMFODF BT BO *OUFSOBUJPOBM $SJNF *OUFSEJTDJQMJOBSZ "QQSPBDIFT 	
 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 џ0O 8PNFOѠT *OJUJBUJWFT GPS (FOEFS +VTUJDF BOE UIF *OUFSOBUJPOBM $SJNJOBM $PVSU "O
*OUFSWJFX XJUI #SJHJE *OEFSѠ 	"VHVTU 
 DJUFE JO &SJLTTPO BCPWF O   	O 

$IBQQFMM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 BCPWF O 
4FF RVFTUJPOT SBJTFE JO 7 0PTUFSWFME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-FHBM "EWBODFT BOE $PODFQUVBM %JGGJDVMUJFTѠ 	
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3 Conclusion
5IJT BSUJDMF IBT FYQMPSFE UIF POHPJOH BOE UXPEJSFDUJPOBM JOUFSBDUJPO CFUXFFO
EPNFTUJD BOE JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MBX *U IBT EPOF TP CZ GJSTU FYBNJOJOH
UIF GMPX GSPN UIF EPNFTUJD UP UIF JOUFSOBUJPOBM JO UIF DPOUFYU PG UIF EFGJOJUJPO
PG SBQF BOE JO MFHBM BTTVNQUJPOT NBEF BSPVOE UIF DIBSBDUFSJTBUJPO PG SBQF JO
UXP JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM USJCVOBMT 8IJMF UIFSF BSF TPNF QPTJUJWF BTQFDUT
UP UIJT EPNFTUJDUPJOUFSOBUJPOBM EJBMPHVF TVDI BT UIF DPOTJEFSBUJPO PG B XJEF
WBSJFUZ PG GPSNT PG SBQF UIFSF BSF BMTP TPNF LFZ RVFTUJPOT UIBU IBWF ZFU UP
CF BOTXFSFE *T JU BDDVSBUF UP DPNQBSF EPNFTUJD MBX PO џPSEJOBSZѠ SBQF XJUI
JOUFSOBUJPOBM MBX PO SBQF BT QBSU PG HFOPDJEF DSJNFT BHBJOTU IVNBOJUZ PS XBS
DSJNFT 0S TIPVME EPNFTUJD MBXT PO TFY CFUXFFO QPXFSJNCBMBODFE JOEJWJEVBMT
CF UIF DPNQBSBUPS *T UIF DPOUFYU PG JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MBX TP EJGGFSFOU GSPN
UIBU PG EPNFTUJD џPSEJOBSZѠ DSJNFT UIBU JU NFSJUT BO FOUJSFMZ EJGGFSFOU EFGJOJUJPO
PG SBQF 0S EPFT TVDI BO BQQSPBDI VOEFSNJOF UIF VOEFSTUBOEJOH UIBU UIFSF JT
B DPOUJOVVN PG TFYVBM WJPMFODF GSPN QFBDFUJNF UP XBS UJNF PS UJNFT PG NBTT
BUSPDJUZ  *G JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MBX TFQBSBUFT JUTFMG FOUJSFMZ GSPN EPNFTUJD
MBXT PO SBQF XJMM JU VOBDDFQUBCMZ EJWPSDF JUTFMG GSPN UIF JOUFOUJPOT CFIJOE TVDI
WJPMFODF SFHBSEMFTT PG JUT DPOUFYU  "OE IPX CFTU UP FOTVSF UIBU JOBDDVSBUF
PS EJTDSJNJOBUPSZ EPNFTUJD BTTVNQUJPOT BCPVU TFYVBM WJPMFODF EP OPU CFDPNF
FNCFEEFE XJUIJO JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MBX 
*OUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MBX JT BMTP JOGPSNJOH EPNFTUJD DSJNJOBM MBX PO TFYVBM
WJPMFODF PS IBT UIF QPTTJCJMJUZ PG EPJOH TP MBSHFMZ EVF UP UIF JOGMVFODF
PG EPNFTUJD JNQMFNFOUBUJPO PG UIF 3PNF 4UBUVUF PS EPNFTUJD BQQMJDBUJPO PG
JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM USJCVOBM KVEHNFOUT UISPVHI MBX SFGPSN "T 0Ѡ3PVSLF
VSHFT IPXFWFS JU JT JNQPSUBOU UP VOEFSUBLF GFNJOJTU DSJUJDBMSFGMFDUJWF BOBMZTJT
PO XIFUIFS UIJT JT B QPTJUJWF OPSN USBOTGFS CFUXFFO JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MBX
BOE EPNFTUJD MBX 5IF DIBOHJOH OBUVSF PG JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MBX PO TFYVBM
WJPMFODF XIJDI JT EFWFMPQJOH JODSFNFOUBMMZ BOE XIJDI JT TUJMM VOEFSUIFPSJTFE
NBZ NBLF JU EJGGJDVMU GPS TUBUFT UP EFUFSNJOF FYBDUMZ XIJDI QSFDFQUT TIPVME CF
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5IF *$53ѠT PSJHJOBM EFNBSDBUJPO JO "LBZFTV CFUXFFO JOUFSOBUJPOBM BOE
EPNFTUJD DSJNJOBM MBX PO TFYVBM WJPMFODF IBT B SPMF UP QMBZ XIFUIFS JO QSPUFDUJOH
JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MBX GSPN GBMTF EPNFTUJD TUFSFPUZQFT BOE EJTDSJNJOBUPSZ
EPNFTUJD MBXT PS JO BMMPXJOH DPOUFYUTQFDJGJD BOE HFOEFSTFOTJUJWF EFWFMPQNFOU
PG OPSNT *O PUIFS XPSET CPUI EPNFTUJD BOE JOUFSOBUJPOBM MBX PO TFYVBM
WJPMFODF TIPVME OFWFS CF VTFE 	CZ FJUIFS TZTUFN
 JO BO VODSJUJDBM NBOOFS
XJUIPVU DPOTJEFSJOH UIF QPUFOUJBM JNQBDU PG UIFJS EJGGFSFODFT JO DPOUFYU BOE
TQFDJGJDJUJFT )PXFWFS JOUFSOBUJPOBM BOE EPNFTUJD DSJNJOBM MBX TIPVME OPU
CF XPSMET BQBSU FJUIFS 4FYVBM WJPMFODF JO QFBDFUJNF IBT TJNJMBSJUJFT UP TFYVBM
WJPMFODF JO DPOGMJDU PS NBTT BUSPDJUZ BT UIF FYJTUFODF BOE BDDFQUBODF PG UIF
GPSNFS QFSNJUT UIF MBUUFS UP UBLF QMBDF JO FYBHHFSBUFE GPSNT 0VS TUSVHHMF BT
JOUFSOBUJPOBM DSJNJOBM MBXZFST JT JO USZJOH UP CBMBODF UIFTF SFBMJUJFT
0O UIJT QPJOU NPSF CSPBEMZ TFF " ;BNNJU #PSEB џ1SFDFEFOU JO *OUFSOBUJPOBM $SJNJOBM $PVSUT
BOE 5SJCVOBMTѠ 	
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